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fagoza, I7-—A las diez y me-.j 
¡a mañana de hoy, hizo su 
en h rapit^ Su'Exce entía 
erlísimo, qüe venía acompa-
or el minisíro del Ejército, 
¡es de sus Casas , mi-itar y d -
sus ayudantes. _ 
ciudad aparecía cómpletamer 
lanada, con -banderas y . ta-
5 "ofreciendo un aspecto magní-
ya que todos los ba-cones iu-
colgadura", , ' • . . . 
i las siete de la mañana comen 
aoreciarse extraordinaria ámi-
lon y el vecindario se 'anzó a 
alies para rendir su homenaie 
admiración, entusiasmo y cdhe-
J Cftáa'úh. / Desde .la entrada 
la ciudad hasta el temp'o del Pi 
cubrían la e rrera fuerzas de la 
.¡visión y desde Epüa a Zara-
•níivh'5Q r.:.--tro5 .prestaban -guar 
Mi'ícia de Falange. Esnañola 
foalista y de las Jons. de 
¡bícelencia el Jefe del Csta-
lo la noche en Epi'a,. en 
del Duque de Híjar . /de clon, 
lió a las nueve de la mañana, 
•jama dé su séquito. Eni-.a 
JÓ al Genér'lísirno uaa ann-
despedida y miles de perso-
fomo?.úaron a l ' CaudilH- basta 
ñeras de la pob ación.• En la 
¡era de Madrid esperaban a- Su 
!«nc!3, el capitán gereral de la 
gión, gobernador civil;i rlcal-
ll Jefe provincial del ^ lovifnieh 
Wvi vez cambiados los i saludos 
r,3W;el coche en que vVniaba.el 
^a'ísimo y pl res!o- de ia comi-
, {-'nudo su marcha. i . 
ff.fe puerta del Poftillo,'' Su Fx 
B v é recibido por el ', geneVál 
51 división y él coroaél Fran 
Já. Casa militar d.e -Sát Exce-
| Fucrz s de Ar'.illery, .Caba. 
• c Infs.n'eria de la Ireferidá j 
^ con bandera y. musdea, bal 
•bíarr'formado: y en los alrededores 
se ago.paba una inmensa muchedura 
bre. La' llegada, del Caudillo desbbr 
dó . el entusiasmo . del . público, que 
Comenzó a dar vivas á España y a ' 
Franco. • U ; a compañía, rindió bono • 
res a Su Exce encía," que seguida-
mente montó , en. un coche desicubier ; 
to; en el'_ que tomó asiento el mi-1 
nistro del Ejéircito. 
EL CAUJJILLO 'ANTE L A 
IMAGEN DEL .PILAR. 
La comitiva se dirigió .por la 
Avenida del Ge er lísimo Franco, 
calle de1 Coso, A fonsp y Plaza del 
Pilar, -al templo. Todo el trayecto 
estaba i„ ocupado materialmente por 
el púb ico.. Fué un const:nte clamor 
Plaza de1 Prlar', a la llegada del 
Jefe, del Est do, cuyo automóvil 
marchaba lentamente en medio de 
grandes aeldmaciones. La p'aza 
presenab- . . tin asp.ebto grand'osó. 
En el certro formaban las- Milicias 
de" Falange Española Tradicionaüs 
t2 y de las. Jons y representaciones 
de todos los Sindicatos, cott sus- co-
rrespondientes 'banderas" na'cionale's 
y de1 -Movimiento. Cuando el Cau-' 
dille llegó "las campnñas- del püa r 
•fueron''Luzadas a vuelo y los cari-|. 
Honés 'interpretaron la jaculatoria , 
"Bendita, y alabada, seas". Una enord 
me pv'r cióir y vivas . ensordecedores 
al Caudillo resonaron durante va- ! 
rioc .•rp-'ni'tos; ' - l 1 
E l Caudillo se apeó del co^ne' y 
a: pie,' seguido df-. ministro ' del Eiér l 
cito, y demás autoridades,^ pasó re- i 
vista, a lás fuerzas -que /rindieron 
honores, míe :tras - la banda dê  mú-
/sica interpretaba, el. himno nacional, 
que fué escuchado por la multitud 
brazo en a1-to. ' 
•; Seguidamente el Jefe del Estado 
hizo su entrada' eri el Pilar, bajo 
palio, dirigiéndose directamente a 
la Santa C: pilla, donde oró ante la 
imagen de Nuestra Señora del Pi-
lar. . A la entrada, del templo fué 
recibido por el Cabildo Metropoli-
.tano en pleno, presidido por el ar-
zobispo Dr. Domenech. Acto seguí 
do comenzó la solemne Salve, can-
tada por la capilla y .transmitida 
por a1-t: voces a la calle, para que 
el inmenso público qUe no pu40 en 
trar en el templo, pudiera oiría. 
V I S I T A A L A A C A D E M I A 





Moscardó, ¿iueiro y Yereguí y de» 
coronel 'Amado, director de la Ac¡a 
demia, yisitaroa- las dependencias 
de 1̂  misma, que causaron al Cay 
dillo magniñica impresión y a me-
dida que visitaban las salas de es-
tudio, comedores, etcétera,- su satis 
facción se reflejaba en su rostro, ya 
que indudablemente recordaba aque 
líos años en que él dirigió la Aca-
demia General Militar. En Ja, enfer 
meríá se detuvo breves instantes y 
conversó con 'varios caballeros ca-
detes enfermos. 
£1 Caudillo y.isus acompañantes' 
se trasladaron al campo exterior de 
la Academia, donde se hall'ban. íor 
mados los cabálleros A cadetes para 
realizar ejercicios en orden cerrado. 
Seguidamente. Su Excelencia y el 
séauito marcharon al ca.mt>o de ma media el Jefe 
ermínada su ^ 
ministro del F 
de 
y la multitud.'comeijizá k Sol 
otra *yéz al Caudillo, dando vi-\ 
España y "coósíantes •'; gritos 
¡ Franco!- j.Franicó! '.j Franco \ 
E l Jefe del'Estalo n'.só revista a 
las'fuerzas y acto seguido se tras 
ladó a la Academia de ' Infantería, 
comp- ñado de las autoridades y,per 
sona'idades. En el travecto hasta. 
•Acadern:a,x estaba cubierto, por fuer 
jas del Eiér cito y Milicias de la 
Falange. A lo .largo de la carrete- ; 
ra , se estacionó también gran can 
'tidaá de pubico, que buscaba la 
ocasión de encontrarse con el Cau-
dillo, o: ra. aclamarle ron entusias-| 
mo. manifestaciones a-las'que co-
rrespondía el Geriera'ísimo cariño-
samen te' saludando^ bra^o en alto. 
Minutos después dé:-las'.. diez y 
media, llegó Sü Excelencia el Jefe 
del Estado a 1.a Academia "Militar 
General. El Gene-ralísimo acompaña 
do del minist re. del. Ej éreio, general 
Vare'n. dé los cenerales Millán 
Astray, Alonso Vega, . Monasterio, 
iidades. ' Su Exce enda .siguió con 
gran, .interés las incidencias , de las 
bianiobraSr» mostrándose muy ' satis-
fecho por la forma en que fueron 
realizadas, pór lo que ' f elicitó'; ai 
director de la Academia. Terminados 
los ejercicios' el bata-lón desfiló an-
te el; Generalísimo y-las autorida-
de?. • " ' , '• 
E l Generalísimo conversó', cOn-,€1 
director de la Academia y le expli 
có el pan de estudios y la organi-
zación de la Academia. 
" A ' las dos de "la tarde, & Geher»^ 
j f alísímo • y sus .acompañantes, fueroa > 
i obsequiados con un almuerzo en e?. 
comedor, general de la- Academia^'' 
acto que fué presidido por el Gau 
d/llo y al que asistieron- el ministro 
generales, autoridades civiles, y mi-, 
litares y caballeros .cadttes. I 
. E l -GeíieraMsimo prohunció el .S4J 
guíente discurso: " ' •• 
\0 s 
m 
te ^ C A T O A L ' D E AT 1?LA2AS — -
1̂/̂ ,1 GFANBÉS MAPAS rOT^^AlOOS E N TAS P E I N -
INFORMAN A LA* rOBL^CíON POBRE L A S NOVEDADES • E N -LOS 
FBENTÉS. D E GÜEKIIA 
'. "Caballeros cadetes, pues 
para vosotros son mis pala-
V bras-principales, y gensrales, 
jefes," cficialos y . soldados 
que me escuchiis: Ke venido 
a estas salas lleno de ilnsio, 
nes, por ver la resíaufación 
de osle Centro de Enseñanza 
Militar. E n los días tristes 
de la decadencia española, 
por designio de mis superio-
res de entonces y o:ii c lo y 
entusiasmo • juveniles, vine 
aquí para cumplir el deber, 
para mí grato, ce crear una 
generación de oficiales pa-
. ra la Patria, muchos de los 
cuales me escucháis. 
. Cumplimos esta tarea en 
vigilia constante desde el 
amanecer hasta la noche. 
Aquí fuimos dejando el fru-
to de nuestra experiencia, de 
nuestro oe?os de nuestro en-
tusiasmó, de nuestra ilusión 
y de nuestro ejemplo. De có-
mo salió aquella ganeráción, 
a-anque corta, oí lo dicen lr;s 
campos de batalla, os lo di-
cen las-victeri^ de Espara, 
os lo diré aqr?eila masa de 
novecientos oficiales, anti-
guos combf»tintes de guena, 
guerreros de F"p^ña, que lie 
van ¿us pechos ^ub;ertos con 
d© hoaor y sos 
cuerpos cruzados por las lía-, 
las enemigas. 
2Jo .es. lo mismo dirigirse 
a una juventud que da su 
corazón a la vida militar, 
que dirigirse a una genera^ 
ción que vuelve de los canu 
"pe» de: batalla. No puedo ha 
blaros con el mismo calor, no 
puedo, hablaros üe lo que es 
la guerra y el valor, porque 
vosotros la habéis vivido. He 
de hablaros del espíritu de 
trabajOi he de hablaros dó 
las virtudes y de las batallas 
que se van ganando, para 
que ese valor sea siempre ej 
camino de la Patria unida,; 
porque ese camino es el ca-, 
mino de España. 
Aquí mismó, en uno de es-, 
tos actos, decía yo a la pri^ 
mera promoción de oficiales 
de la Academia General Mi-» 
litar: "Habé's venido al mun 
do en una época en la que 
parece {presentirse, móversey 
el honor de la Eistoria." Yo 
quisiera'saber'en estos mo-? 
mentes cómo llegamos a pre-
sentir nuestra victoria. Pera 
ésta, como se impuso eon el 
levantamiento* de España a 
.costa dé nuestros propios do^ 
i 
(Pjgsa a ía página »épt»5na> 
H U E V A J U V E N T U D 
ParticxJarranite. son'tres 
las cosas que desde el Al -
ar mi uto Nacional me h:.n 
emocknaáo más, se han 
grabado n m fncrtcmsnie 
en mi corazcn : la rearari-! 
ción pública de la band r a 
rojo y gira1 da, la repa'.ria-
' e'ón dê  niños sacados de 
E paña por los .bolchevi-
qnBs y este "encindranr en-
to" de la moc:dad española 
, el Frente de Juvr?irtnd5S. 
E l otro día, en el sa"ón= 
teatro de los Capuchinos, 
ahora cuartel de la Juven-
tv.̂ . pn^e ^.preciar^o. 
• Junto al pardo sayal de 
los iTiids.de San Frgnclrco, 
cfue ampararon a Co'ón y 
.fueron, como- Fray tTunípe-
m era, .vanguardias de la 
eivftescién airipr^ca^a, los 
iruchacho^? leo îeF ŝ forma-
Ijai! en ordenadas fl^s nrli-
te.rgp., fisara ir al o^mno de 
déDíT^s- (áes^iiB? d" oír mi, 
sa.* i Bello programa doiai-
n"c"̂  de r na mecerla ! 
?0.ué distinto de amicl de. 
©«tam'oa sol ve re del mucha» 
cho levantándose perezpso. 
cerca del'mediodía del, do-
tp'^fo, para ir?« a la calle 
á. fumT, a Wa^femar. a tu-
p-ár a las dianas, a 1esr fo-
lletos norn^práf^cos y a for 
mar cola en la ta'*,"i"a de 
lo6" cin«s, con oT í̂ê o -de ver 
una ne^ícula sricia qiüsá y 
easi «siempre aVnrda. 
Los traeres dehen a T a -
'^c^r al Caudillo la nu'va 
IPV de Jn'^^^'rlcs, T ^ d r e -
ip,ng con ella, una • Inv^en'ttd 
•©•"uc^da en- -los dorm^ de 
la Rel?ríi6n y del má'- eíe-
Vndo pa^^tiíTrro. fuerte pa 
ra la-pelea, taller osa y 
d̂ jBpna ^naraor^^a del cam— 
v d',T p 'orHcí í l ' .fíHcó. Y' 
Ctre en nor,l1,s /̂~7v«?-níC!,il 
ge dormirá., TÍA scrñs^do can 
i}T','aritnras ''e ban^^d0" Traíi-
f»fiig o rrvn ir«"^"n ? nhsKíe-
jt?ie> fírto en ^*',Cí p^^resas 
por'Dios y por Fspnña. 
• L A M F A E I L L A 
G e n e r a ! d a A b a s t a -
c i n r . U n t o s y T t a f í s p o r t e s 
Gírcular número !07 
Se recuerda nuévair.énte a' pú-
blico. !a orden por la que' ha sido 
cíecrétada' U Híierrad de coníjataciór. 
y circulación de ganado de oi)asto 
y carne. , 
• León, 17 d é diciembre de KWO-
E l Gobernador. Civi l , Jefe Pro-
vlncial del Sen'ieio. 
p o s cestas 
de Navidad 
. , . F n lina Fiesta de t^n alt" 
relieve, de tan meticulosa pre-. 
pnrac'ión. He tan justificada 
expectación, qn*1 es di^cil re-
gistrar otra ijruaL. 
En ella sierán «iorteadaa dos 
maírníficas Cestas de-Navidncl. 
.capaces por sí solas, si no Fue-
ran snficl^ntes -los f**pl¿ndidns 
fjücientea con QWP la Sala d!fl 
¡I* •••••liiLi f • 
En los escaparates de Alma-
cenos Simeón se ha expuesto el 
contenido de los paquetes del 
Aguinaldo Social cine pste ano. 
el día veintidós del corriente, a 
las once de la mañana, renar 
tirá la Falange en la Plaza de 
Santo Dommgo. 
Unos carteles anuncian a jos 
lados el contenido de los her-
mosos paquetes: un kilo de tu-
rrón, un paquete de neladillas. 
una ¡ata de melocotón, dos k i . 
los de toc'no," dos kilos y me-
^ • 4 ' » : ^ ^ * ^ H ^ 4 ^ ' H ^ H M H ' Fiestas•''Tírlero"' rodes sus'ala- |d:o de aceite, dos- kilos dp •a'u 
Licor Triple Seeo 
E l mejor 
D E I N T E E E S Í.OCAI, 
I ñ & t i t u t o 
mafos "ISn^rentes-de incitar 
! a en autos pudieran sentirse re-
Í ipis,os a disfrutar de la Fiesta. Genial sorpresa rpservada a los asistentes a "T>n,l>ro". ade-
rer^da magistralmente por una 
orquesta de inagotables reser-
! vas y lin ambiente de depura. 
[ da disiinc'.ón. 
E l pasado sábado visitaron 
al Excmo. 8r. Presidente de ia 
Diputación Provincia U como 
presidente del Consejo Provin-
>ia;l de Eeonornta, ê  director y 
él secretario del InNtituto de 
EnseñaViza Iv^odia, con una ,re-
presriitación dn!, ProfesoraUd 
Sel instituto Fem'enino, 
FuA motivo de esta entrevis-
ta exponer la necesidad n r ^ n , 
te p;vra nuestra capital y pro-
vinfia de habilitar Mn local 
adocuado para, la iirstalaei^n. 
de diplío Tns'tiiutor. ya .que el 
edificio en que actaalmetite 
funciona—dado el' nnmero de 
•alumnos, en yo total a s c i e a de 
a-'750—resnlta insuficiente. 
Él señor Presidente de la Di 
Ipn-tación aenírió con !a mayor 
simpatía P! provecto y .prome-
tió el apoyo del Conseio Pro-
vincial de Economía «n ^bra de 
tal, relieve cultural, muy eti c^n 
sonaneia con fos idpales d^ f*-
te orííaniímo., maffnifiea erea-
eiór> de nneutra primera au,t»>-. 
ridad gu.bfrnativa en pro de 
lo* interesas dp psla provine a. 
Convencidos dp la importan-
cia de esta cuestión, promete-
mos ncnnarnos' más deteaiiáa-
meute dé ella. v 
Se pone e'tv conocimer.íc -de'' p** 
5 blíco qoe a partir de' día 18, cftie-
I da abierta la PesGadería 'Lá 
f-Perla del Mar". 
Se sirve tods clase de necea-
dos a dominHo. Julio del Campo, 
núm. 13. Teléfono, 1370. León: 
jaias, un kilo de arroz, nn kilo 
de. bác^l^'o. un kilo de írarban. 
zos y dos kilos de carne 
El aceite va envasado en 
unag' bonitas latas de fas ca-
sas ^productoras. 
, En los locales que fueron 
hasta ahora de la casa Riorll., 
monta íes eléctricos, en la ca-
lle del Alcázar de Toledo, han 
ompez^do a ser alrm cenaos 
log enormes montones de sréne_ 
rOT ene han de llenar lo? nos 
mil, ouir ientos Fardos que cons-
tií11 ;rán el aguinaldo. ' • 
Este será seguramente el 
mg&t'eti su espe^'e, Que se haya 
renartido en T'Cón. 
Para este renário b^n emr>p-
z?do a instaTarser las' tribunas 
en la Plaza de Santo Dom'ñgo. 
en la acera, de ja qué 'fué Casa 
de España. V 
en e] Teatro Principal, -el mas grande ̂ aconte-
cimiento de árte , • ' ', 
' ' i f k i ' l e o n e s a i1 i 
PA TRACTO D E L C I N E M A 
F A N T A S T I C A S E M A NA D E ^ A C O N T E C I M I E N T O S 
S O L O E S T R E N O S 
, . ' M I E U C O L E S 
á í Ü S X C A Y A M O R . 
.Prodwelón TTÁ.- AFTA PAUA MENGUES 
Intérprete: MAFIKA ROKK. . 
a T O V E S (Oía do Gran Moda) 
J U L I E T A Y R O M E O 
L a película española perfecta. E l film últimamente 
seleccionado v recientemente estrenado por eí sün.' 
' ttioso CAPITOL de Madrid .̂ . 
CSomdia antirromántica; basada en la obra de José 
María Pémán, APTA PARA MENORES-
\ ' ' v V I E R N E S • . 
E L IIEÍOIINO D E PíMPrNTíLA. ESOÁIÍ-ÍATA 
¿Quién no recuerda las intrépida-s aventuras de 
Fiiripinela?, '•' . 
Pimp'neia vuelve, para nuevas y emocionante^ 
. ¿venturas; . 
Film en Español y A P T O PARA MENORES. , 
S A B A D O ' 
MI^TEB. WONO E N E L BARRIO CTTTNO 1 . , i" ' 
De la Serie deiecCvesca Mr. Wong, encarnado por 
BORÍS K A R L O F F . en Español; 
DOMINGO 
- E L M ü f t O O - A T U S - . P I E S : . • • 
Otra inménas creación del "Ru'aenor del Mundo 
la eminente diva L I L Y PONS, con GENE. R ^ Y -
MOND. Un film delicia. RADIO E N ESPAÑOL. 
NO FAJUTE NINGUN DIA D E ESTA S E M A N ^ 
Durante el pasado mes ¿le 
Novic-mbre el Laboratorio Mu-
nicipal de nuestra capital ha 
realizado los siguientes traba-
jos: 
Análisis de alimentos v be-
bidas, setenta y uno, en los cua 
leŝ  fueron dados por malas die 
eisiete mue.ctraé y se deeomisa-
ron veintinueve litros de le-
che. -
' Análisis de productos pato-
lógicos: ciricuenta y seis. 
TotaLde análisis de todas las 
clases:'ciento veintisiete. 
. Visitas a establecimientos 
de ventas, almacenes y fábri-
cas: setecientas ocho. 
Reconocimientos en tos mer-
cados: mil cuatrocientos trein-
ta y nueve. 
Fueron decomisadas dos ca-
jas de almejas. 
Se desinfectaroíi cmeuenta 
viviendaa, 
con el más sugestivo programa de, 
Teát io, aftas Variedades y Arte Leonés. 
GOBIERNO CIVIL DE LA 
• PROVINCIA 
L 1 C E N C I A S 
; D ? C A Z A 
En e! Negociado: de Licen-
ciay de caza de este • Gobierno, 
civi í Comisa ría de In vestiga-
ción y Vigiancia) ge hallan des-
pachadas varias Ucencias, cu-
yos cartones pueden ser retira-
dos todos jos días laborables, 
de 10 a 12 de la mañana. 
^4.4..^^^>j.i¡..^t».^4.^^.j.^..-,^...tj,^.^, 
MANTEQ.Ü1IRA LEONESA 
Elaboración de mantequdla ñ-
na. Primera marca espaaolá 
Suero ; ^UiOone.«.;,i l^ón 
,l,,§"í*»í,í"I*'l«4'4,̂ *̂̂ 4»4»4«4«4»«i«4̂ 4̂ «i> 
Servicio Nacional 
de ex combatientes N 
Se pone en conocimiento -üe 
todos aquellos ex combatientes 
Centuria de Honor, ,qus próxi-
mamente se organizará en esta-
CoB t e ^ v . 
P ^ ^ a n entnsia.L6 ^ 
lo« y un amor Z v ^ 
'erra, U 
Leonesa «e p r p ^ M 
f I 
Pmnafiía 
te al público:e^,lta ^ 
Se IprpsPTita nil^ 
dp nurvo. I3S ft0e-^VaiÍ 
novación y llna 
programa y un ' • ( 
suplió de* SUPUO <ifi lo?rn?'?"Vi 
que eb publico m J M̂ 
ram^nte asnmhr^il ,ra i asombrado ¿ { 
zo. y- la eapáeidad 
la emrirpsa Pued 









3 Inopia eít í 
parr 
Tío;1 i 
^^^•*A^4"^4^..HAAAtíJ: ̂ ;entc 
Trini Ceballo? iñ m 
sa actriz l e o n P s a ' U ^ 
fin i t i va cónsa oración" • 
int^rvpnevonps. 6,1 
El día 21. el y], , 
H p a l . como en lfiS ^ 
rosos fastos a r ^ t i ^ f 
ra . a L"on su nrnn!„ n 
espiritual. 
0 
Para irritascl̂ iieg 
Polvos Borato dos 






• El Excmo. Sr. Goberna... 
vil recibió ayer las SlguieiiJ 
n - r. José' María Goy, im\ 
Wo Miin^r, Sr. Presiente-
Co'e^rio de Médicos, CotínM 
Ovillé, don ^ícente 'y don 
Garne'o. don RMifmn 'le 
rfa. don Alciardm S-n Pí I? "I1)P] 
don Rema'do Rccsres. Sr. \ lllJjQ 
de v ComU-np ríe «Vfrc? -',n )p] 
TPH ente. Coronel; Sr. Jwfl 
tr-'dor del Ho'?n:cí^ Pro.víî  
in^i^n d" Azadin^s. Jefe ft| .. ,. 
on* Pnn-errnda, 1 efe Cu W un 
ca! de F. E. T. de ^ \?avrí 
Sr. A i CP Id e de cVrrwib. M ros T 
tíniano Fernández. Sr. Rn»! ), Ord( 
^4.4.44..j.4A4^44^,í"W'''"' Pin za 
i rlup 










y sin' ¿ep iú 'as mi* 
precio de 0.50 jr ^ ^ 
k,En c i s ? . de Manzano 
tes. núm. Ib • ' 
Ü ? ' 




DE M l U C l ^ 
AVISO 
•nocim Se pfne en c 
todos, coaantos 9 ^ 
Provincial pensión A-cció" 
en» 
a, 
; que deseen formar parte de una por la muerte en :-- qllf 
- a bien el per. frá-. de algún 1D"'-¡tade 13 
sonarse en las oficinas de esta de no haber 
Delegación Provincial (Calle sión definitiva .0 
del Carmen número 10) a füí, tro .del ecLr(r̂ ntrtirie.tnbre * 
I León, '1/ de de proceder a su inscripción. 
Comercio de Uí-
tramarinos 
J P A ^ P A S A por' enfemie-
dad d;eJ dueño. Está situado en 
el v.tio mas céntrico de l .eón; 
ar; editadíKimn; con clientela nn'-
inrrosa. ¿electa y s^ura. Venta 
! dm-ia muy crecida. 
i ínfr-rm??: «AGENCIA CAN-
recib; 
TTJUNO D E F A R M A C I A S | 
Turno de seraana.—Dr 1 a 3 ' 
de la tarde r Sr. Arienza. Calle ! 
de la Roa : Sr KscndPro Callp 1 
Iperf^oite». Noches Sr. Vélei. . 
E L SEivrOR D. M A N U E L MiíiWíNA^TO^O- te 
de Teléfonos del P. C . del Norte, luYñia& I 
Franciscano. Ka fallecido en l*eon, ei u da¿. 
ciembre del año 1340. A los 79 anos oe ^ g | 
íbido los Santos Sacramentos y J * f- % G u t í ^ 
ou ü33conr.olada. esposa, doña Eulalia Cerocew* ^ 
jos, don 'Eduardo (Abobado), don Adono -o 0 
don Augusto; hijas pojiticas, doña Sofía ^ \ 
ría, "/[argolles y doña Aurora uonzález: mev 
milla, : ' •> ' y-ví-g y a?16. 
* Si .•pilcan a usted encomiende su a'ma ?JJLrvie$*2 
EXEQUIAS nue tendían' ¡ugar hoy í ^ f ^ j i 
CUATRO Y ivíEDIA de la tarde en .a ¿e: 
San Marcelo y acto se.mido 
de a ja-conducción^ 
.Cementerio por !o que - les quadiran mu> ^ 9. 
• Casa Mortuoria- 'Aven^dá del Padre -is.*. 








c3l"P nótente como es el 
nn i 'a:1 lof de LM Fe.güera • popular - Tu'lürai y Deportiva \ 
i . . ^ , « ^ A . de! encuentre. 
ro sienipre con altrra de miras. 
La Cultura i )y D^poA ' va. Leo-
nesa perdiendo én La reljJi era, 
ha obt«Tf'oo y¿3 oran t i iu i fo. 
Es indudah'e que la Cu'tural 
cuenta con un gran equipo. Aplau 
rl n ^ 11 ouedeiv estsr • .c9 
^ ^est] *bof psu,t;sfeciaa puede I 
lam . d i r e c t i v a . Sat^ícxhos . 
^"av los 'ooneses en ge- | 
•;'ni'n»fn fmrpP ^ la Cultural > 
itnte apoyo erpin 
W-smo. a'p'ausos... Otie 
s nía,;. 
>i' "T fEl c'i11 ' n en JVam'e
íDeD'or suerte ó por des- j 
•lAft • '" ^ rn?las tardes .que i 
onl. ^ L .rte o deporte existen, ! 
Pla ei"« *11 Ocularmente , para . to. 'i 
nfelios-^e espíritu med-cre-
H . M . ^ s'enten el Arte o d De-
' en rus Quiera; de ;as cir-
a ias quieren ganar; por-
SS ^ h l tnando, es t'irrc-mcnte co- j 
' Entienen su afición, que pa j 
tros no es afición, es • 
Arte. Leonesismo. Pe-
' En pasado mes de noviembre 
la Gota de Leche Municipal de 
León hr. realizado los servirlos que 
mencionamos a continuación: 
Total de niños admitidos: siete. 
Para 'actanda artificial: cuatro. 
Para lactancia mjxt: : tres. 
Eaias por terminar la lactancia; 
cinco '-" • . ' Z • ' • 
Recetas ', «xpedídes: ^ treinta y 
cinco..»'. . •'. 0 
Ledie empleada: mil ' novedetioi 
ochenta .y cuatro litros. 
Total • de biberoneji: f w e mil 
setecientos sesenta y cuatro. 
Niños existentes en .la institu-
ción : • setenta y cuatro. • 
I>e espectáculos para hoy Miér-
solts, 18 de Diciembre de 1940. 
CINE M A R ! fPalacio del Qne) 
Grandiosa Semam» de Estrenes, 
Hoy a las 715 tarde y 10 no-
che. „ 
MUSICA Y AMOR 
Pi-odución Uía, apta para me-
norse. v . 
tn íérpre tc principal. Marüca 
Rckk. • 
TÍEATRO A L F A n E M E 
Sesiones a las 7,15 y 10 nnche, I 
ROSAl ' IO LA CORTIJERA 
rjjiaUÍM:.mio f;'m Español ! 
de grandioso éxito. In t é rp re t e : 
La SE'adísima Esticlli ta Castro, f* 
T E Á T R t P R í N C I P A t . ! 
Y 
Es setenta y dos días mayor qu 
Diana Durbíri 
D e b u t ó 4 c o m o s e c r e t a n o - D a i t i c u l a r . d e l d e m o n i < 
A las 7,15 tarde y 10 noche. ! 
S I N NOVEDAD 
EN EL ALCAZAR 
Todo León está viendo esíe 
enorme Exito apto pata meno-
res. Se ^sigue despachando en 
Contaduría, para este Aconteci-
miento. 
CINE A V E N I D A 
Unica-sesión a las 7 y cuarto 
tarde.' ú . , .• 
GrandioS/j éxito de 
• • V I D A TRUNCADA - j 
Emocionante a-ta comedia, d i - j 
rectamente en Españo l 
Ni niño prodigioso ni galancete 
cmpalsgbso. ' S-íncilla.mente un mo-
cito en plena edad, de afeitarse c-n 
fruición los granos de la- incipiente 
barba, " y epaz de pro^ci r en sü 
g^fganía, ai pedir el choco'ate ci , 
n ' j ido del león en su carrera, o' la 
«'ip'-ada esca-a de» una cancionista 
lupertiroidea intei-pretando "¡que 
k> cuide!"'. 
En esta dif'cil y borrosa edad 
—r.í hombre ni niño—se encuentra 
Michey Ro:>r.¡ev-, que confirma su i 
deslumbrante, estrellato en esta tem 
pon da, con la producción " Forja 
d<; hc-mbres". Triunfa joven . ac-
tor sin íjracias de • niño 
r l Atractivo• iuvenfll de 
f^ericillarntiite: un actor 











' y (frip 
•fT.ín 'le 
S-n Pe1 je "Uíeria". Tfno. 1654. 
•es Sr. «ÍÍJÍJO local bipn situado 
. Vi P . para ncg-ocio o alraa-
? T A | f " ^ easa\Vda. Ep i fa -
Provind fmo «nf t ) rmes: M a y o r . 
i fefe 4e hoih. 
' Tefe C» lA impor t an t e : frascos 
e vriilafr? 5, garrafas y aceit&s sus-
v/.b. don I l i ti a z -i. AgL-ncia 
Sr, Rottli 0. Ordoñ.u Tl; j l . 






mWVkflA, Coutabili. VEWDO casa Trobajo del Ca-
ya/râ ta 4. ¡mino, carretera^ Para iufor-
l&IAfí, raícanopafía, ta- mes:, Santos Sánchez. Bar Co-
rafía Academia Franco, lón. 
¿9, _ f ¡ N O V I L L A negra- tiene barri-
IFRO Registradora, vendo ga, cola.y r3^88 a t rás blan-
loa de escribir; .carro cjas. astas bien armadas, poco 
gachas en principios de alo jar, 
extravióse. Ruégase den razón : 
"Rufino Alonso. ViHabúrbula. 
H A B I T A C I O N matrimonio des 
amigos, con pensión o solo dor-
mir, se cede. Razón en esta Ad-
ministrac;ón. 
T lv^TlWA chopos sanos, se ven 
den. En Marne. Para tratar : 
Cristóbal Redondo. 
MATRIMONIO deseé h-abita-
c.ion dereclio cocina, con mat r i -
' monio o señera sola. Informes: 
f A-venta de maquinas 
«nbir tocas mareas. Cía- ^ - . ^ . ^ ^ , fé¿ „ ^ M f r t 
aieeano.rafía, Taquigra • ^ ^ f . modernísimo aparato 
IContabilid-d. Conias a I de R á d ^ - t r e s ondas deb oca-
"M. Taller de reparado- s ^ . , R ^ o n en «sta. ^dmmis-
W Mecanográfieo. Or- I ̂ ^0An- Á N 'A^ 
% 15. Tlfno. 1623. León, i ^ c ^ c Para T f ^ f 
-lara criar, casa de los ^os : ,Razon en ^ A 
:5. so ofrece Ra/ón • I au ; nistraeioii. n 
^ b Alvarez. La Mata deí ABONO compuesto "Agro ^ 
i la oasa Oros, adjudieado oncial 
mente, véndese;. Garant ía abso-
luta. Carbajo. Vald^ras. Infor-
mes: Almacén harinas. Juan 
Mad'Pnzo 12. Te'éfouo, .1547. 
A KrA n- í>val Be^a I FEBEO mastín T-rranova, de 
' ^¡^A serrar madera mar sek meses, se vendp' propio pa-
se vende con diferen i ra finca o caserío, buena nre-
, ^^rmes en esta Admiñus- 1 sentación Razón, de 2 a 4, Rúa 
6, Bar Sevilla. 
i V K T T K F Z Y CASAS , S, en G. ' 
^rerre^tos A?ule.io8 CañíEO» Baldostn*» inodoros 
IT.-S en G-^eral T u b e r í a de codas ciases H'iVes ^ema 
* Cocinas económicas Artíctíloa Rocana estuíaF 
^rsTriertflt. pp]rn7?,p Por^^afs Tubos de Goma 
t A P . R r r f i f ) ^ VKSOS D T ^ A S (Palencia^ 
Ordiño U. 18 - L E O N -» Teléfono 152i-
M 1 ft V I . t P 7 O L 
LíT '?^8 de1 esmero. Facilita su crecimiiento. 
nurca será cfclvo Hace desaparecer .1 
. - ^ Mídalo. Faimacias Droguerías Perfumerías 
^ 0 S A L O N . Otn^rclal íridn^dlai pa?!arc? St « ' 
^ ^ ^aierefc COIÍ personal éspeciaUzado en la repara. 
yL^tott ióvies.-^Soldadura autógena,—Cargas de bate. 
"^Ucbuiadcv.—Lubrificantes neumáiticoa. acceaoriofi 
^ de u. ut ornó vil, 
oficial: P O K D. Pa<lré Jala. 19: VfllafiaJ^ 
ca. 8. L E O N 
í P T A niá(iuina coser. 
»*>.Esíación. ' . , ; 
precios e c o n ó m í -





F E U T E R I A se traspasa. Razón 
de 2 a 4. Rúa, 6, Bar Sevilla. 
GRATIFICARE a quien me 
proporcione tres liabilacioües o 
piso céntrico (con o sin pen-
sión). Teléfono 1803, 
H U E S P E D E S pensión compl-e-
ta, se admiten. Informes en es-
ta Administración, 
C u p ó n p r o - C i e g c s 
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, corrí-spondieute- al 
sorteo celebrado el día 17 de D i - , 
ciembre de 1940: 1 
Premio de 25 pesetas, húm. 143 \ 
y premiados con 2:50 los que si- ¡ 
guen: 43, 243, 343, 443. 543, 643. 
I 743. 843 y. 943. 
c I o 
Teniendo la Comandancia 4« 
Foftificaciones y Obra» de c$ia 
Región que ejecutar obras en l * 
plaza de Astórga, ê anuncia por 
el presente para qut lo» indus-
t r i a d que deseen tomai parte 
en el concurso presenten »uí pro 
posiciones en pliego cerrado y 
lacrado antes de las 12 huras de' 
día 28 del ^órnente me» en las 
oficinas de 'a Coi.iandancta en e» 
ta Plaza. Lo» do^urnento» de» 
proyecto estarán de manifiesto 
en la» citadas oficinas, «ita» c« 
la Avenida de ict Condes dt Sa-
asta núm. 11 todo» lo' día» '** 
borables de 10 « '3 jr de i6 a l& 
EL JEFE D E L DESTACA-
MENTO. 
m G Ü F L G F A S E 8 Y E E E 
M A N O S S L . 
Marina 243. — B A R C E L O ! ' & . 
Gran fábrica de puertas d " 
acero ondulado. Articuladas 
Tabulares. Ballestas, Tt-jidc 
metálico para Mercados, y 
•tros sistema» Entrega» inmedia 
tas Presupuestos gratis 
rviecrado Comercial de Ven 
tas para LXÜON. Burgos Asía . , 
r a s Orense Falencia, Zamora 
v VaRf ld- l íd 
BEANtJEL Q. D U C A L 
A^eaiUa K w-e...r : . iO. LEOIN 
í ' Teléfono 14U3 
TÍACTO E N T R É TTPCS D E 
"CÜW-BOYS" i—: : 
/Míckey—•MiírúcUto—no es un ar-
tista improvisado. Si« padres í o r - | 
maban un. modestísimo número de | 
variedades'que rodabi por cuíetu- | 
ohos can¡pcri7s, donde avcmpañabaií 
a tiros auténticos cow-boys maihu-¿ 
morados, sus insustanciosas cancio-| 
cillas. •• . ' 
• Er este ambiente de músicalídrid 
y zarabonmbázos nació ¿1 día 23 de 
septiembre de 1923 en Brookyu (Ca 
Üícn ia) nuestro genial mocito. Y 
.aipenas cump ido un año sa-ía al es 
ecuario con sus padres, que para re 
gocijo del púb'ico. I * hacían llorar 
a voluntad en todos, los tonos íu-
volantal/es 
Apenas supo andHr, con relativa 
estabilidad, il-asijiiados ¿us padres 
con que su despierte cíiicc se lucie 
ra un gran ar.isfa que lo librara 
de su miser^b'e vivir, lé- enseñaron 
tfn número ífue fué un gran éxito 
al realizarlo Miguelito ante ci pú-
blico. Su vocecilla ciiillorta. su sim-
patía ingenua, su mímica penecta 
y rídicií'a figura eniundada en- un 
viejo "smoking" qiie por todas par 
tes le ^obraba, cautivaroji al públi-
co j su éxito le hizo rodar, entre 
aclamaciones y disvaros de los mu-
chachos enrtusiasmado», por todos 
lo» cafés-conciertos 
E L - f M O K I N G " M A S C O ! 
T A Y EL . HIGADO DE | 
BACALAO —¡ >—:J. 
1 ' i 
Mas ra" eoníinoo trabajo y su 
débil constitución para aguai tar tán 
azaros?. vida, 1c hicieron, a los tr^s 
mevw de ac^xaoión. «entir^e eníet-
nto 7 declinarse intensivamente al 
aceite de hígado de bacalao. Repucs 
tó, le prohibieron actuar por su cof 
ta e<-ad Miguel, desde bastidoresi» t 
seguía .febril el trabajo de sus pa-
Jrc> que por su pebre labeir y sia 
la actuación "simpática del caico, 
ir.-casaban sin remedio. • 
Mickey quería saMr de st> vivir 
miserable. Soñr.bá con ser una. "es 
tralla". Imitaba a los artistas cono 
cidos, a los pintorescos habitantes 
de sü miserable barrio, haciendo 
las delicias de los chicos y go íaa-
tes que er.n sus amigos. 
Sus padre-s obtuvieron na eon* 
trató eii un modesto café neojor0 
quino' y durante su actuación, una 
noche Mickey apareció a gatas en g_ 
el. escenario vestido de niño pequa 
no con su chicoi.era y, arte- el asum 
bro dé sus azorados padres, tomó 
una mandolina con la que sus pro" 
genitores le acompañaba, ' t imi* 
jando a un' .artista popular, Mickey : . 
obtuvo un éxito delirante y el per" 
miso de' gobernidor de Nueva York 
pora aviuar en ios escenarios. 
DE B A I L A R I N Y SIMP.'Í* 
TICO GOLFILLO, A FOR-
M I D A B L E A C r O R DRA-
M A T I C O Í—: :—: ^ - j 
• Llegó el dinero, ta fama y las 
?ndÍ!?es?iones de bombones.. Rouncy 
actuó al lado de un gran * bailarín 
al- que graciosamente imitaba era-
gestos y pasos, recorriendo entrs 
ovaciones entusiastas todos los tea" 
sroá de revistas noreamcricaiw», Sa 
fíma llegó a! cine y en " D sueño 
de una noche de verano" hizo sia '•• 
presenición, interj)retando Puck. 
duendepillo travieso secretario del 
demonio. Contratado por Samuel 
Goldwyn, creó el simpático perso-
naje Andrés, protagonista de la {a" 
mosa serte "La familia Harvey'9* 
Con Lewis Stone y Cecflia" Park«ÍP 
y dirigido por George B. Seintz 99 
consagró como "estrella" en " L i s 
vacaciones del juez Harvey". Ha 
interpretado "Horizontes de glo^ 
ria", "E l demoiiio es un pobre día-
genialmente interpreta un muchacho 
genialmente inerpreta un mudi. ch© 
de la .calle, ganado por la ternura 
paternal del cura Flan^gan, perso* 
naje creado, por Spenccr Trácy. 
DATOS CURIOSOS 
Mickey es alegre y trabajador? 
estuvo a punto de m-lograrse t r á ' 
gicamente, • interpretando " Púck* 
al caerse en un ensayo, quedando 
gravemente lesionado. Es setenta £ 
dos días mayor que Diwna Durhin, 
Tiene el pelo rebelde a todo peine, 
se caracteriza solo, gusta de la/na" 
tactón,, conserva como mascota el 
"smoking" con que debutó y co-
lecciona sellos. Con J. Coogan, eí 
inolvídab-e "ChiquiHn"; Jacki© 
Cooper, el «a'-adísiftio pilluelo y 
Fred Bartolomcw. el aristocrático 
mocito, forman el cuarteto de los 
jóvenes triunfadores del cine. Ga" 
sa cincuenta mi-l pesetas semaíiales 
y «ueña con terminar su triunfal 
carrera cinematográñea, dirigiendo 
t películas* 
Moderno Loca i de Espectáculos 
Avenida del Generar Sanjurjo 
M a ñ a n a Jueves 29 de Difcicrnbre de 1940 
FGKMIDABLF. ESTRENO ^ 
' V i \ 3 i í \ S \ SEivK D E T E N l b p 
tTa fÜBii sénaacionáj, ~-
Un lema apasicaante y s,-ntimentai ^uyo desenlac» surtínsf 
dente lleaa de finccúóa y a iro^iüs 
J U V E N T U D E S 
S T A R E A 
El preámbulo d« la ley creadora de]. Frente de Juventudes 
de España establece que a esta organización corresponden dos 
tareas: la primera, en estimación e importancia, consiste en la 
formación de sus afiliados para militantes del Partido; en se-
gundo lugar la compete irradiar la unión necesaria para qué 
todos. los jóvenes de España sean iniciados en las consignas 
políticas dé] Movimiento. 
: He aquí, pues, compendiada e inclüída lá totalidad de mi-
sión sobre la juventud a que ayer-haciamds .referenciá. Tota_ 
lidad que se refleje en estos órdenes principales de actividades 
que se le encomiendan al Frente. 
, No sólo ha de formar á sus afiliados para militantes, de 
ímpetu entusiasta, en él Partido,-abanderad&s de la idea na-
cional-sindicalista que vayan al frente de Jas masas, sino que 
han de infundir en éstos los principias del Movimiento, á f in 
de que toda la juventud española los conozca y crezcs con es-' -
ta. savia espiritual que ha de ser jugo de la futura nación rena-
cida al vivir glorioso^ de viejos t iempos.áureos en que la,ban-
dera de nuestro país ondeaba a l sol de todos ios continentes. 
Dos tareas que realizar, que en realidad son una sola con 
dos cscalonamientos tiene ía nueva organización juvenil. Y 
«i ha de cumplirlas es imprescindible que abarque la, to ta l i . • 
áad del mocerío nacional, "porque estos muchachos de hoy han 
| á e ser mañana los ciudadanos de una-España UNA, en unidad 
. sobre todo ideológica, de apretado haz éspiritual que proyec-
te sombra única de opinión y sentimiento sobre todas las cues 
tiones nacionales fundamentales. . , : 
No. pueden hoy dejarse, pues, a] libre arbitrio la.? activi-
dades del joven y su futura proyección sobre la vida. Hay quq 
cumplir esas dos tareas para forjjar uno" de los atributos, b á . ' 
eicos de la España que'anhelamos: la- Unidad. 
He aquí por qué todo joven español "debe cjiiedár no encupt-
ífrado sino incrustado, digámoslo ^sí, en el Frente dé Ju-
ventudes. ' , 
E l cual formará a sus miembros en la forma de exactitud 
^pir i tual .y ñsica que coméntaremos, según la misma ley. 
VISTA AEREA DE LAS INST ALACIONES INDUSTRIALES DE TILBURY, EN LA 
EMBOCADURA DEL T AME SIS QUE FÜE§.ON DESTRUIDAS EN' GRAN . PARTE POR "íl 
• • INTENSOS BOMBARDEOS ALEMA NES : • , ^ 
enrermo 
Vichy, 17'—FJatuIin.. que se en-
cuentra en Vichy desde el sábado 
pasado, prdece un fuerte enífiamien 
ío, que según dictamert médico, le 
obligará a guardar. : cania varios, 
días.—EFE/ 
f a c h a c 
l e s t a l a r á t j o z 
i r 
miCADO Tí 
Y e s c a s a l a a t t i v i d a d e n l a f r o n t e r a g n e g a 
Roma. 17.-^Comunícad6 nóme-
. fcr 193. del A l to Mando de las 
iuerzas armadas italianas: 
"La "octava jornada de la ba-
talla en lá zona desértica del 
í ren te de Cirenaica se ha. desarrb 
•ladp con un encarnizamiento no 
inferior ¿1 de las jornadas pre-
cedentes, A pesar del. tiempo 
«iesfavorable. nuestra aviación no 
¡ha disminuido su actividad de 
apoyo a. la resistencia de nues-
tras tropas' y eon sus formacio-
nes de cazá y bombardeo ha cas 
.ligado fuertemente al enemigo. 
En Merinos, los aviones torpe 
deros han alcanzado con do,s tor-
pedos a un crucero de 6.000 to-
«ciadas, que había bombardeado 
íBadia \ 
Uno de nuestios aviones no 
l ia regresado. -
En el. frente griego, calma en 
eT sector del noveno Cuerpo de 
Eiércitc». En los combates de 
días pasados se han distinguido 
fspecialmente el Regimiento dé 
Granaderos y el de Lanceros de 
Milán. - , 
Actividad de patrullas y de la 
! Artillería »en el frente del Sudán 
(Africa Oriental).. 
En la mañana de-áyer, un avión 
enemigo que intentaba bombar-
dear Dtrédawa fué- derribado por 
fTuestrá caza que despegó al so-
üjar el alerta. 
Durante la incursión encrisH 
mencionaba en el comunicadó l9r 
uno de nuestros aviones de caza, 
derr ibó, 'envuel to en llamas., á un 
aparató M-Wellesley.',.^-EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 17,—Comunicado, núme 
ro .51 del A l t o Mando de las fuer 
zas griega8': ' ;.' 
En . ciertos- puntos del, frente 
se ha desarrollado con éxito ope 
racioné^ locales, de extensión l i -
mitada, que dieron como resulta-
do un avance, parcial de nuestras 
líneas.—EFE, * ...; 
C O M Ú N I C A D 0 INGLES 
Atenas, 17.—Comunicado oíí" 
iéial del Ministerio de Seguridad 
JPública í 
j La jornada transcurrió en cal-
'̂ íia en el interior del ^aís.-~E«FíE. 
El Cairo, 17.-Er comunicado del. 
cuartel general de las fuerzas 
aéreas inglesas en el Oriente Me 
dio, da cuenta de que "todos los 
aeródromos enemigos puados 
entre -Tobruk y . Bardia, * n el 
desierto occidental..' fueron violen 
•tamente atacados ayer por los 
aparatos ingleses. Los cazas con-
tinuaron su labor, de patrulla 
bfensiyb' dV'ante todo el d ía"- ' 
"Bárdia fué nuevamente .bom-
bardeado. Mas de doce tonela-
das de bombas fueron lanzadas 
sobre el cuartel y otros obieti-
.yos" militares, donde se produje-
ron incendio^ y explosiones. T í m 
bén. fueron bombardeados, To-
bruk. Berna, Blavon, Bomba y 
El Gazala. causando daños y. los 
cazas ingleses derribaron - siete 
aviones "S. 79" y 1 " C U.. 42" 
seguros y - otros dos probables. 
Otro avión "S. 79" fué derriba-
do, cuando trataba de aterrizar y 
un aparato auxiliar italiano re-
sultó también destruido. 
Además de estas pérdidas fue-
ron capturados oor nuestras fuer 
zas. en los cíeródromos enemigos 
'póximos a Sollura, 10 "C. R. 42" 
y, 5 79", 
De. estas operaciones en d 
desierto occidental, todos nues-
tros aviones regresaron jin pér-
didas. -
En Albania fué atacado Duraz 
zo entre otros objetivos. Este 
bombardeó nocturno se llevó a 
cabo a pesar del maí tifmpo. Se 
víó como las bombas causaron 
grandes explosiones en los ba; 
JOk». ^ .laueUe »ues tros pilo-
tos â  regresar a sus bases, ob-
servaron . un .importante, incendio, 
así * como- otro más pequeño. 
Nuestros , aparatos vólyierpn in-
demnes. , - • • 
En el Africa, oriental italiana, 
fueron bombardeados Fura y As-
mara, durante la noche del 15 al 
16. En Gura, se registraron blan-
cos directos sobre un edificio, 
que resultó destruido por las ex-
plosiones ', subsiguientes. Además 
se provocó un incendió cuyo res. 
plandor era visible a 80 kilóme-
tros de distancia; Los cazas ene-
migos salieron, al paso a . nues-
' tros bombarderos, uno de los • 
cuales resúltó averiado, aunque 
pudo llegar sin más novedad a 
nuestro territorio. • 
En Asmara las bombas caye-
ron en una fábrica y, en, un. par-
que de automóviles, entre cuyos 
vehículos sé declaró - un pequeño-
incendio. Los ' bombarderos enemi 
gos. atacaron cuatro veces Puer-
to Sudán sin oue hubiera daños 
ni bajas",—EFE,, 
X X X > ' • -
." Londres,' 17, — Comunicado dd 
cuarteL general de las-fuerzas bri-
tánicas de Oriente medio:. 
• "Egipto.—Además de Sollum y 
Capuzzo, nuestras tropas . tomaren 
ayer los fuertes -enemigos1 fronteri-
•zos de Masrid, Sldi Omar y She-
ferzen. Continúan los combates en 
la región de Bardia, donde nuestra 
presión sobre et enemigo ' aumenta 
progresivamente ' con' la llegada de 
refuerzos. 
Durante j a noche última, las. tro 
pas australianas- atacaron con éxito 
a una_ columba italiana y capturaron 
mr.^erial' dé transporte, así como un 
cañón en ' la región de la frontera 
norte de Kenya. 
La- desaparición dé Tas ' lluvias 
nos ha permitido reanudar hn con si 
derable esc la las - operaciones de 
patr'illas ofensivas en la: frontera 
del Sudán. La situación sigue in-
variable."—EFE» , • 
• : . % O 
Zurích, 17.—Según el corresoon " 
sal en Vicliy dei-periódico "La Suis 
se" la visita de Ab«tz al marisca^ 
Pétain puede tener como consecüén 
cía- su nombramiento de embajador 
en la actual canital de la zona no 
ocupada, con objeto de. % mantener 
más estrechó Contacto con el mans 
cal Pétain, ya que Flandin desem-
peña sólo, el cargo de ministro ¿e 
Negocios Extr.njeros, mientras que 
Laval era además viceDresidente dei 
Consejó.—EFE, 
E N T R E V I S T A A B E T Z - P E -
'. • T A I N •• • 
• Nueva York. 17.-El emhaia-
dor. alemán en Francia. $ 
ha celebrado en Vichy um'. 
trevisfa de tres horas de áu 
ción con e l . mariscal. Pétiml 
después ahnorzó con el Gob'u 
segúh anuncia un despacho, át 
•agencia Transradio. EFE. 
. P I D E N A U M E N T O DE | 
f, LAIiíO 
•Nueva York,. 17.— Ccmuni 
dé Londres que dos graf.des sin 
catos ingleses, el naval y el 
du.síria metalúrgica, :que ' agr« 
450.000 y 300.000 obreros- respe 
vamente,- han 'exigido . nuevame 
el aumento de sus salarios.—1 
G U E R R A F Í G U P A S rara 
0 
• La edad np cuenta' en el so Id-do. Aunque s obre 1 ^ 
teya nevado ya, en ej cusrpo p.::;^e albergarse ^ un ^ 
fuerte v en la mente ideas y decisiones que caracteriza 
'•randes ^ V 1 ™ 1 1 ^ ^ 
- . ^ - . ^ ,„- . ,^ . . . 
el caso de von 
nc^ba de eumplir « 
Su figura se haUa 
menté ligada a ^ lrj 
ria militar J e l m 
Reich. En 
le: confió la dsUc^d^ 
de dirigir e l ^ o v i , 
de las tropas^ â e , 
en aquellos -niem 
dias de la remeorp^ 
de Austria al K _ de 
rante ja campana 





aislar posiciones _ ̂  
tribuyendo f(t guerra 
lámpago'V j^n - ag y 
fuerzas h o j a n ^ , ^ i ; 
Occidental venció ránidamente a las fuerzas *lw^^cittí:m 






















~mó Amberes consi^uierído la ca^.. 
Más tarde rompió la K'nea Weygattd, entrando poLU 
, París, a ja cabeza dé sus tropas. / unLi— „„ 
Pocos capitanes en la Historia tendrán en *u 1 ]are3 % %iT 
• ríe de triunfos tan decisivos, ránidos y esnectacui eríílnf \ f^a-. 
los del Mariscal von Bock. El Führer premio s u s ^ ^ i e » .. .. 
servicios con las más preciadas distinciones, c 0( 
* Cruz de Caballero y él bastón de Mariscal de 
-A 
La. mujer de la Fa^nge con un viejo y 
nuevo'sentido de la Hermandad cristiana y 
nzcionaUsindicalista,. no podía vivir ausente 
("3 la tarea que le incumbe en •el momento 
actúa'. 
Ayer cumplió abnegadamente su misión en 
la guerra. 
• ;Hoy la cumple en la dura brega—servicio 
y sacrificio—dé la paz. 
IT'ngún hogar , sin lumbre. 
Ningim español sin pan. 
La Sección Femenina. repartirá con motivo 
de las próximas Navidades: 
150 cunas. . 
r.50 canastillas,,' . 
200 mantas. 
200 sábanas. . . ' • . < • • . . 
80 mudas de caballero. 
60 mudas de señora. 
40 "mantones. . : -
80 pantalones de caballejo, 
80 cazadoras. 
30, chaquetas. -; ^ 
60 raudas para niño. 
•Jledias de Sport y calzado de señora, caballero y niño.' 
lARPJBA ESPAÑA!. I A FRANCO 
a n a s o b l i g a n a 
a l o s d e s í r i i G l 
Nuevo bombardeo sobre los objetivos de Sheffield 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres 1.—El Servicio 'de 
información del Ministerio del 
Aire anuncia que ''los aviones 
'de la defensa costera, británi-
ca atacaron esta* mañana los 
muelles de; submarinos de Bur-
deos, donde se registraron f uer-
tes explosiones". Añade que se 
yió una alta columna de humo 
uegro y que otras , bombas ca„ 
yeron en ]a parte del puerto 
que sirve de base para los su-
mergibles, 'de la cual surgió 
"una inmensa, explosión que 
iluminó al cielo".—^EFE. 
Ningún leonés debe dejar dte 
leer los magníficos romances 
del "Retablo" de P. Heirero. 
V uiu í» 





d e l a J e f a t u r a 
P r o v i n c i a l 
Se ordena a todos los 
(amaradas de esta locall-
que a partir de hoy 
raícrcolcs a 1 sábado, 
i 18 al 21, se personen 
Ja Secrctríría Local 
jastalada én la Diputa-
"n) PyoAinc'bl, antes 
ísaría Ce VigHancia) 
siete y media a nueve 
la neche, para recibir 
micciones de gran in-
és de la Organizacón. 
advierte que esta Je- ^ 
hirft Provincfa! consL J 
rará cotno falta grave 1 
no comparecencia, quê  ^ 
á ŝ nebnada con toda » 
rosidad. | 
• I 
A R R O L L A D O P O R 
L O C O M O T O R A 
UNA 
Cijo»,, 17.-.Arrollado-por ñna 
íocomótora- 'que efcctuabft inanio~ 
,hras, ĥ j muerto el. vecino de Rué 
dm, José Alvares Rodríguea, • de 
sesenta años de edad, cuando se 













lene que hacer 
ínte a una serie 
crisis en la 
róxima p r i m a v e r á " 
EN. M E M O R I A D E J O R G E 
. M A N R I Q U E , 
cuenca,,' 17.—A la memoria del 
poeta Jorge Manrique, se descubrí 
rá ua monumento erigido «en el cas 
tillo de Garcinúñez, .en - el quinto 
centenario de' su ' nacimiento y que 
ha sido construido por la Jefatura 
Provincial del SEU y :1a Delega-
ción Prevmcial de Educación Nació 
nal. • . • ' ' 
El p'róximo jueves se celebraran 
varios actos en el mismo lugar don 
de Jorge Manrique cavó. ..mortal-
mente herido en el' ataque a 'didio r*>»ios, • escolar ,̂ de diversos grupos 
castillo, entonces uno d̂  los últimos 5 â dado el primer - concierto de la 
baluartes del Marqué* de Villena, .campaña musical da Navidad una 
defendido ñor Pedro Baeza, partida | orquesíâ de_ 92 profesores de la Or 
questa Nacional, ctingida por el 
maestro José María Franco. 
El comisarlo general de Música 
C O N C I E R T O 
N O S ' 
P A R A • N!-~ 
Madrid, 17.—Antcj más de mü 
rio de "La Beltraneja", enemis 
de los' Reyes Católicos.—Cifra. 
PARA R E C O N S T R U I R U N 
T E M P L O 
• Bilbao. 17.—Ha sido cubierto con 
tres millones de pesetas, la súscrtp 
ción r̂ pular entre el vecindario de 
Guecho,̂  para las obras del nuevo 
templo parroquial de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, en Arenas, 
que los rojos destruyeron en su 
.huida. La stibasta de las obras se 
ha hecho en ún millón de pesetas.— 
Cifra. 
y el inspector de Primíra Enseñan 
za señores 'Sopeña y. Carrillo, diri 
gieron la. palabra a los niños, que 
interpretarort* diversos cánticos esco 
lares.—Cifra. ' . 
R E G A L O 
O R G A Z 
A L G E N E R A L 
P A R A O B R A S E N 
N I C A 
G U E R -
York-. 17.—«Inglaterra 
•We hacer' frente a una 
-̂. crisis ©n ¡a primavera 
msi. los. Estados Unidos 
R&ani sensiblemente el rit 
s,ls envíos para satisfa-v 
SBnê eSidades de guerra de 
^Bretaña"; ha declarado 
^ .uil a los comisarios de 
¿y otros funcionarios del 
| nor,;éamericano, según 
a "Asociated Press'", 
0r su Parte añade que esta de Hull ha 
ile lr 
ajámente a la petición bri 
e1 ayuda financiera por 
ÍPs" Estados Unidos. 
J^sístió sobre la rapidez 
fe a8 "prfec'S(:> enviar toda 
h £r,rmas' av'0ties y mate-
^ r r a a . los ingleses.— 
7 % 
BiJbao, 17.—En Guerníca se efee 
tuarán obras por valor de un millón 
de pesetas para lo cual se ha con-
signado un crédito por dicha contt-
dad por h Dirección General de 
Regiones Devastadas. Ya ha.n sido 
encargados los - proyectos rpafa ^ 
Casa Ayuntamiento, aiartel de la 
Guardia Civil y una nueva, plaza.— 
Cifra. 
SUBSIDIO F A M I L I A R JEX 
T R A O R D I N A R I O 
Barcelona, 17.—tJn soldado 'de 
un batallón disciplinario' ha réali 
zado una escultura qtíe representa 
a un soldado en posición de centine 
la, esculura que ha sido entregada 
al capitán general de la Región por 
el alcalde de Gerona, que ha liega 
do a está capital de paso para Ma-
drid.—Cifra. _ - _ 
A G U I N A L D O 
D A D 
D E ÑAVI-
Gnmct&K 'rf.-Dos iiril bersos 
de eotnestibies repartirá la Junta 
Prcnn.nciót de B ene ficen-ña de es 
fa capital a partir del veinte. 
Otras entidades benéficas harán 
harán también afros donativos 
de comestibles, ropas y rmntas. 
pal del Gas de Blbao, para stts 
obreros y empleados inscritos en 
su subsidio familiar normal, que 
oscila entre 18 y 2i6 pesetas, men 
stiaPes.—Cifra. 
C lúe «2 el Frentc de Juventudes, hnrá la cuestación pü-
I nuestro OaudiUo le ha concedido en la iwient© Ley 
oí1 ĥa» ' - • • • 
in ^ Üevaí ^ ^ r i t á s os colocaíán el emblema que todos 
"var con orgullo. 
Bilbao, l? ."Un subsidio fattn r y » 
Ifor extraordinario, que puede lie > 
Sgar hasta 2.064 pesetas, se ha^ es • 
fablccido en la. Fábrica Muma-
CQMUNTCADO ALEMAN 1 
je i— r—• -i •' - í ' - -J) 
Berlín, 17.— Comunicado del Alto Mando de Tâ  fuerzas ar^ 
"Durante una ex-
pedición por la Man 
2;ia, las lanchas tor, 
pederás alemanas 
encontraron anoche 
a un grupo superior 
en número de des-
tructores enemigos. 
Después de un bre-
ve combate, l a s 
fuerzas enemigas 
desaparebieron y no 
volvieron a ser en-
contradas. Nuestras 
lanchas • regresaron 
yidemnes a sus baH 
sos:'." • -
i - El* teniente de na-» 
vio Kretschner, quo 
acaba de regresar, 
con su submarino 
ha hundido durante 
su lultima' expedí̂ :' 
ción barcos ê iemi-, 
gos con un total de 
3Í.935 toneladaŝ ,1 
Como ya se anunció' 
este resultado eleva 
a 252.100 tonela* 
das el conjunto da; 
buques destruidos, 
por este oficial,' que1 
es el prhner comaxi 
dante de submari^ 
— nos que ha rebasa-
KÍ> la cifra idef 
252.000 toneladas hundida». E n 
este, totaf van incluidos tres 
cruceros auxiliares enemigos y, 
e| destructor británico "Dar-
Un cañón de largo alcance de la 
Marina de Guerra alemana bombar̂  
dea los objetivos militares de Do^ 
ver y alrededores 
Londres, 17.~E1 Ministerio 
del Aire publica, hoy martes, 
el siguiente comunicado: 
"La serie de ataques eoncen 
irados sobre Alemania, ha pro 
seguido durante 1# nobhe últi-
ma, en que los aparatos de 
bombardeo inglesas atacaron 
ling".. 
Durante la misma nocííe- la 
aviación alemana atacó nueva l̂ 
mente Shefie •id,, con efectos vr' 
l o r S e S V ^ ^ 
L " " e l I f t o ^ E s 9 e "o yd™ n S , 
té a t S e duró siete S h0^011 pocos aviolíes' a 
tierno era hé?m¿so v S o â de ^ . niebla 7 H fuerte 
S /J^o Í S ^ Í i . ^ • bruma. Sin embargo, en Lon-
caYSé a l c ^ y otros lugarls'de Ingla. 
de anilina y materias coloran-1 ^ ^ a k l i ^ r o \ n a ^ ^ e 
tes de Aleiíania. Los incendios1 Sf,^ ^ l ^ ^ f ^ T f .rictur^c ^c/i» j también dos barcos mercantes 
enemigos. Uno de ellos quedó 
con el timón inutilizado y el 
otro resultó tan gravemente' 
averiado que puede darse por; 
perdido. 
Las incursiones de la aviación i 
británica sobre el • territorio 
del Reich -se limitaron durante 
la noche última a la Alemania 
_ occidental y del Suroeste. En 
i Mannheim sufrieron daños un 
eran visibles desdé horas des 
pués de la salida de los. apara-
tos atacantes. 
También cayeron bombas so-
bre la estación de mercancías 
del puerto y ja, lo largo de la 
orilla del Rhin. Se observó una 
explosión parücularménte vio_ 
lenta en otro de los barrios de 
los arrabales, el Noekarstadt. 
A las tres y media de la 
madrugada, toda la región ata- j ^ V ^ w I ^ T J & ^ I T w 
cada ¿ a una masa dê  U a m a s > ° f ^ 
Tfiipron «taradas adpmás laq " . cayeroi í oomoas explosivas 
í ^ í f T ? , ^ ^ L Vrnl f l w f i 6 incendiarias. En otra ciudad 
S^S?^ S U n T ? .S5 has bombas también alcanzaron de aviación de bpoyer, ciudad ^ ,._ i,F,AJ::4-oi i„„ ^ A ^ U 
situada al sur de ^lannlieim.! a J n , ^ 0 ^ ' m^0 
TTV,, „ i„„ „u-;^u^^ v-8-̂  de proauccion causada en 
Fueron atacados los objetivos esfablaeimifkrfnC1 indnst-ria-




Shanghai, 17-El miembro jrañ 
cés del consejo municipal , de 
Shanghai, Liluione, de ¿ciento 
años de edad Jta resultado muer 
to a tiros po/ varios chinasm qw 
dispararon contra él en las irme 
diaciones de su domicilio en la 
¡ppncesión francesasEFE, -. 
Otros aviones arrojaron bem 
bas de grueso calibre sobre la 
base de submarinos de Bur, 
déos. Los aparatos ingleses ata 
carón también durante las ho-
ras del ¿ía diversos aeródro, 
mos enemigos y bombardearon 
seis barcos mercantes ante las 
costas francesas. Después del 
ataque se vió a unp de los bar 
eos que se inclinaba de lado y 
otro se había incendiado. 
De todas estas operaciones no 
han regresado -cuatro de nues-
tros aparatos".—EFE. 
X X X 
Londres, 17'.— Comunicado 
les fueron nsignificantes." Hubo 
.diez muertos y 50 heridos en.,-,' 
tre la población civil. ^ 
La dfensa antiaérea derribo, 
a un aviod, inglés tipo "Bristol' 
Blenheim" y-a un caza tipo 
"Spitfire". Nuestros cazas deŝ  
fruyeron ún globo de" barrera-
enemigo. 
. No hubo nhígima pérdida dei 
aparatos alemanes"-—EFE. 
T<Durante las horas del día, 
la actividad aérea enemiga ' 
sobre Inglaterra ha sido muy li 
gera. No se h^n registrado bom 
bárdeos en ninguna región deli' 
país. Esta mañana, un bombar 
de Ja tarde de los Ministerios ¡ dero enemigo fué derribado por 
del Aire y Seguridad Interior: I nuestros cazas".~rEFE, 
V A I I / - lUiéren-
ANUNCIO 
For e' presente se recwrdá a 
tív)»-». lo? arrendadores- He Iorales ' 
árelos, cont dores, anara.ov rnn?itri-
na ría o mobiliario y de :5um. - istros 
• o servicios romo asna, f'uido. eléc-
trico eas, te'éfórió ca eíacqtón as-
ee sor. v démás análoc^o .̂ comn'^men 
ta rio? de lós de vivienda la ob'iga-
• c;ón de depositar en e' íwstitnro 
Nacional de ¡a Viyierfla por el 
Monte de Piedad y Caja de Aho-
' ETO<; de l-a localidad, tod-s la? ftan-
zá? ronstituídaj hasta la ,fecha de 
la oubMcación de la Orden de 14 
de m rzo de ,1940. se ha de prestar 
la fianza con carácter obligatorio 
en fedo con-rato rueVo así romo 
(nodificado" ó prorroíiado tácitahien 
te eri t̂odas las "¿¿pítales de provin-
eía o>- poblaciones superiorts a 
2^000 habitantes Para eüo; han de 
adouirir con su importe e' Papel 
de Pi nzas en la misma fecha de 
la relebración del contrato si es uno 
nuevo y consignar la , numeración j 
de' "Pape'*' en éste., exceptuando 
tos aroí?ino5 al régimen de concier 
to que establece el Decreto de- 26 
de octubre de i<;39 en su articulo 
Quinto. p-;ra todo propietario . con 
má« de pesetas de vobjruea 
global de fianzas o empresas . con 
•m ŝ de 200 clientes, sea cual fuere 
la importancia de! núcleo de pobla 
ción donde residan todos o parte de 
dichos clientes. ' ' • 
Cuando se extinga on contrato, 
propietaria o a^lerádo. , no. el 
arréndatario. gestionará la de\'olu-
ción de h fianza, presentando en el 
Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros el "Papel" y contrato a rompa 
nados de ana 
que exprese s 
jado de surtir 






eij "sus visitas de 
han ceme- sadó = 
dades eu esto, '« 
encuentran otra-
lado en ena nía! 
rári sancionkilüs 
fho Heereto de i 
que ; se 'Eui 
miento del públicf 




t res d?J 
' de ]3 V'iviend 
Hhspecr ói' que ya 
e descubren fa'se-
misaM) yue si se 
falt s a lo legis 
ena de 6a«za*t ie 
como establece di 
2Ó de octubre de 
general, 1 
¡viembre de 
egional,- V . 
nc 
hemos nechi . giéncjori le 
. los leoneses rendente», en 
Bilbao han fundado una sociedad 
que lleva el nornhre dt 'Hcgar 
Lecnés" . 
Con este rnuliv.o 
la imagen de Nuest' ¡ 
C;. ni-no Patrono <lx 
: I e* nesa f'gurf en 
dad, 
Y, debido a os, p 
tctr'o- p?ira in-sta.'ar 
q'tie. lev r e l i e n la imagen 
sanos . nudíerrtés la ctial 
rían, a ser pasib'e. íuese 'u 
producción . exacta de 'a qu 
te, en e! ssntuaria. 
" Con e-ít- m^t;v.6 parece cjv : so-
licitarán la 'ayuda económica de! 
comercie de esta capital. 
Ayuda qui segur • mente 'os, 'cti 
n'eses nr regatearán a ' s u s - p a i s á 
nos que en una capital cerno la 
de Bilbao trabajan por elevar el 
nombre de la t é r r a cié Guzmán 
y por crear •«a'udabies ' víncidos 





DS que han 
!a quieren 
lesea 
i .-i r c 
¿ exif i 
Con estos títulos leemos tn 
nuestro ¿o'ega UE Pensamiento 
Asi'., rgano" lo .aigulertte 
En estos tiempos de • esca.sz 
de ' j sbón , conviene sabei 'que pa 
ra ¡a. iimpiezji de- la loza, de '-los 
(NrttfS e'c en Alemania jamás 





se añade a la 
de jabón en .polvo , 
¡nú-de comprarse en 1 . 
oero efi la iníp 






• la loza'. 
G ^ Cl O V T N r i A L 
SE V E N D E casa en la calle las 
liuertas. Precio 18.000 pesetas. 
SOLAR 220 metros con imeria 
y pozo, en Barrio San Esteban: 
6,000 pesetas. • 
Otro de 122 metros, en el mis-
,mo JBarrio a 40 pesetas metro. 
Oíros varios-de distintos pre-
cios. . > > ^ 
Cuando necesite vender o com-
prar fincas de cualquier clase, 
scuda a esta Correduría matr i . 
culada de la AGENCIA C A N . 
T A L A P I E D R A . Centro Gestor 
además de N-earoc.'os.. matrica-
lado y colegiado.^—LEON; 
<J.^..J^S.»J..J..J..J..*..J..J..J..J..*<.»..¡..J.»J.^..J.»'..J.^. 
Está procediéndose a la p^sn 
tr'e ón de árboles para r e p ' b í a r 
ln«! que faltaban en los^p-seps 
y calles de nuestra camitali. 
Pa^tn l iaeía , ya que los hac-
eos PU las filas del arbolado ur-
bano eran muy sensibles pn ca 
Fes nrínpip^les. como la A v ^ n l . 
d"1 del Panr? Isla'. Gran V ñ . 
ctcyi y es d? Ipsnerar OUP ad-
ouieran ê as ví^s y n i " ^ * ; me-
jor asrjeeto. «obre todo si se 
g-'^^tuyen por otras más ar»ro.. 
p'«?tT) para nneutro Hñn' ' oonf-
f'-ns y "nietas que no han da-
do resultado. ' 
d Ta casa en León, calle dn San-
t.. Ana, f í e n l e al Cañó, h i for -
mes : Agencia de Negocios So-
lo.- Leóru 
íE A U X l b l O SOCIAL 
Bn las práTÍfnns Fiestas de 
ttai.ñdnd.. fados tos nivifs w 
{vrñnles r/v«f miarán de 'cnti~ 
i&rkihlp rnh¡t y car ño drl 
hnaor: Ex h San te Hci'mm-
dad de las c ases sociales de 
EsPaün es necesario aue la fe-
licidad y alearía de *sos días 
se exticvd'O también- a los. tti-
ños de Auxilio Sociaf..-
• Por' eüo. estn Delevanófi 
' Provincial, espera . del páirió-
tisfno de todos los leoneses. 
OW cmtrihuyan con domfivos 
en especie y en mefá ico, para 
la acjejvisirión de didee v tw 
rtones pora rticstros niños. 
Donativos para el turrón-'de Ins 
iniños fen las próximas Fiestas de 
Navidad: ' * ' \ 
El primer donante lo ba sido don 
Palricio Fernández, con la cantidad 
de roo peseta». 
El rasgo de este conocido -favo-
reesruor y entusias'.a de Auxiljo 
Social esperamos .tenga muchos imi 
ta dores. t _ 
FRENTE OF. rUVENTUDES ,' 
SECCION FEMENINA. 
Dando cump-imiento a" órdenec re-
cibidas de 'a Nacional, sobre \ Ini-
ciación .Profesional de nuestras ca-
maradíis.. "Flrch s , y Flechas Azu-
les", las el-ses de Corte, Con-
fección y Pin•.'ura. darán comienzo 
el día siete de .enero, ouedando 
abierta la rn tríenla desde e' día de 
U fecha hasta el día treinta inclu-
sive, . . . ' : ' ' ' 
Por Djos. España v R/evolu-
ción Nación- Isndcalsta. 
t eón. 17 de1 diciembre de 1940-— 
La- Regidora Provincial. . 
Todos los leoneses deban ponerse-
se el emb'ema que este día fichá.-
y m rgsrita? ofrecerán a todos. 
| JEFA TUR A P R OVT N Cl A L 
DE M I L I C I A S 
ta r ca -̂ t, disuelve en j 
j una palangana de agria hervida 1 
¡'una -cucbr.r-da grande, de' sosa' 
• en poiyo que en cualquier clro-
i guería se puede comprar por pó-
! eos rea'és e' kilo. En est& 
co r que 'debe estar lo 
' líente posibÜé, se limpia 
etc. icón m-yr.r fac! idad que con 
el jabón v además, mucho . me-
jor dejándola más limpia,' ya qu^ 
no quedan" los defagradablé's ^ re-
siduos del jabón w de ninguna 
otra c'sse, Dpspués se clarea la 
toza debajo del grifo del' agua 
corriente. 
;'. También en e-' frervdr del pi-
se s<- puede emplear la spsa en 
r»oivo, si bien no corno °n el fre-
gado de loza, con vetitrja so-
bre é' jabón. En 1& mvsms can-
tidad de agua hervida '̂ e disuel- ' 
vép1 dos- 'ouchán d-'S de, Q̂SÍa / en j 
'polvo, con cuya sobte-ión. fain* | 
bjén muy , caliente, se frieg 




<iueda aplicado J l 
« Pil iO 
Nr abaiKlonen sus bcun 
aes. Cu.-imlo nec^sj 
cupos d 
Cío. 
e gasolina solieifer 
"mcntoS abonar pntetrtes taj^j 
tas y d-wás .itiipne^fos^^áj 
carnets, dúr-'i^ados. transb. 
renéias. e.tc, Vn- teda Esp^j 
acudan a ln AGKKl 1 \, 
T A L A P I E D R A —LEON, 
is^4,4<4.4.4«4-4*-I-,^^^^^^+'H-''í»5i<í>,5¿| 
' YBADIQXONTS I^O^USAS 
•por 
«0. hí?1 















To^o el personal aue tenga i>en ? f 
diente de cobró a'guna cantidad . ft'P» ' ^ éf T * 
esta Jefatura Provincial, por per. i m-W • i%t 
«iones: de fallecidos, cruces; etcéte I -
ra-, lo h-rán efectivo antes de fin ' y^ebe Nanarada 
de año,, con objeto de no ocasionar j 
les trastornos, caso de no hacerlo I 
León. 16 de diciembre de 1040.— j 
El com-í-̂ dante jefe provincia 
de la Mi'icía. ' 
OBRA N A C I O N A L DE 
EDUCACION Y DESCANSO 
JEFATURA P R O V I N C A L DE 
LEON. — Esta Jefa'ura -hace pre 
Setite': su agradecimiento y' sníisiac-
cióh a 'a Empresa Leones: de Es-
pectáculos por su, desprendimiento 
al conceder en días -pasados locali-
dades gra'2 itas par; sesiones de ci 
oe. en eL Cine Mari de es'ta ci-d-^d 
en obsequio a los catiT'ratias' de fe 
Obra, de Asturias con motivo de -su 
recie-te viaje deportivo a esta ca 
pi'al. . 
, Por , Dios España y su Revo'p-
cion NaGiona'si-idicalista . • 
El Jefe Provincial 
^.4.4.4.4.4.4..j.4.4.4..;.4.4.4.4.4.^. ̂ .*j.4t4.«jt 
PASTIT T AS 
Curas lo TO! 
PASTIT T-áS 
Aclaran la vea 
4M¡I4^{.4.4.4«4M$>.*.4>4«'4.4. •t'4--!--T"T">'>'v * 
DE FBA^nir , r?0 UClSDA 
T.O^A.^A . 
, Partos y .Pinfprmf/dndfis do i-
ron:ér. Consulta de 11 a - y de 
3 a 5 Rpmirtf Pallmena 11. -2.° 
izquierda. Teléfono ninn ."IñSO 
4..j»4,,̂ »,J**J .̂.|.4•4••I•̂ ,•?••I••̂ •J,•»-••J••í,•f,•l•,i,4• 
i PACIENTE (PENTISLA 
Ayudante de la '"-M uVi -
de ' Gdontoló^i ' . (1P Ú?'dfir . 
*»• eoí'da de! Genera' Sfininrj' ' 
íúm, 2 2 inda '('a -i c*l;den 
Consulta Mam a. dt 10 a 1 > 
tarde de 4 s 8 
Teléfono 110? 
Goosuita ín CÍSTILR^ A L e 
jueves. 
4.4..^4M?.4.4.4.4.4.4.4.4,4.4,4..r,^.^^,^,j, 
- e f e r a s . 
C c n c e p c i c n i s t a s 
' El dórnir^o terminó;es el 
que fué aristocrático moiiij.siii. 
rio de las. Ci.ncepc.ifiHsfas lá 
novena en honor de la Inniíeü. 
lada Conppción rU' IVL'j'-íí. Sda. 
tísiiíía. 
Corno es pah-'do, a 'la mm fu 
nal. de' este novenario HOIII1| 
c^n rito ya secular, vMsm 
Exemo. Áyimtriniontb "como 
Cindad"', es dfeir a' gnlpe Je 
clarín y tambor y con raaefe 
ros. ; 
En esta ^^rma fueron el m 
minqvo a las Coneer eíon^t^M 
renresentan-t.pf! de nuestro Con. 
cejo Sres. Cnder^ne Diez. A'ott 
so v nVmnrdez ^TqTipt. con el 
¿ceretario de la Corponic^ 
- .,;ip, v ei 'fife M i m i ^ ' n a l -Br, 
de la G u a r i d U r b ^ n a . ^ 
m'-n. nresididos ^ ^ * 
jiV«lde, carnerada D. 1 ^ 
^lez-F " ' - l 
en 
do González P -r rah ^ ^ 
Cantaron muy 
al 
de cnstumhre, obí-^ninaran 
. Predicó el eanu K'no WM 
•p'-fano de F^-lelga. que h á l 
de. las fradicíones v expuso n 
•n^ la inmaculada bahía M m 
^snaña, par la ̂  
galvaí'ión de 
" H a 
; de la n0V' 
muy golemiK* 7 
de ésta en Fdla 
Los cultos ^ \ n 0 J e \ ^ 
D f í ( \ 4 r t l O S D f V Z 
fDel Rn^nitni Oenprnl del Rofnltal de San Ju^n de Dio? 
cuitad dé Medicina v Cru? Roia de Madrid.) 
^SPErv*w.»STA EN ENFEF.WEI>,M>ES' I>E1 R'^ON GE/ 
. NTTÓ XTf?iNARIAS. CON SU CíRCGíA ¥ FtET . . 
Avenida del Padre Isla ^ l.c izquierda Teléfouo 1394 
Consulta De 12 a 2 v de 4 • 6. 
, Mañana con motivo de fe Tarde 
de fe Enseñanza, se-enco-tr rán to 
dos los cadFtes fechas .y ne'avos 
en ê  cuartel de San Frannjco, a 
las cuatro en pumo.de, fe tarde. 
Es ob-igatoria fe as'st-encia de 
todos los estudiantes afi'iarloi a¡ j ^ • r ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ V l A X A ' ^ ^ ^ " ^ ^ % ^ W 
Frente de Juventudes de todos 'os 
centros docentes, así como todos los 
internos dé 'os colegios -que sca-h 
afr-iados. . ' 1. ' ^ 
, Las medidas a tomar serán se-
veras con VodOs los ntte no asistan. 
— El Frente de Juvertudes. dis-
tribuirá en nuestra capital - todo* , 
los niños .necesi:ados. así como a , ' ^ * f ^ ^ , * í ^ ^ ^ ^ - » ^ V ^ 7 < ^ w ^ r ^ 
•todos las de Frente dt Juventudes.' - ("si S±-4 f 4 f J)f<*S f^' i 
2.oofi ju^ut-tes. e» día ,de f̂ eyf-s, f(\c,í _ Í , * , , , , ^ ' I _ ' 1 : 
- E l d-nm^o sera U r t^ tac tonl Eiectncjciad. ^ecauctlL 
A-VKN1DA D K L P A D R E LSLA, 29.—L E O N 
|Q\-if>>on 
eurridos. 
Antomóvíles/ Bicicletas, Repuestos. 
v Independencia. 10 
Teléfono 10-21 
público pro Frente d« J uvcttUídek. i 
Inmejorable para teda CÍÍ 
d^. usos, 
niríirjrse a ía 
MiRRO" Ordono. f l ; i l -
fono 1103: LEON. 
^ - ^ " ^ « ^ - • ^ ^4.4.4.4•4^•H,^*^ 
Garf/anfa. n a m y oíd0- J 
d^id de la Casa SaiiK-» 
dt 4 » 6 Ordoúo D 15 íe 
tono 159S.~~hE0i1 
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eut'CE dp.< al E x -
• 
por 
hisinro señor Gobernador Cj-
•• nt lefe- Provincial dd M &y1-
^ v,,' 300 pesetas, con déstitjt 
P w n a ' d o Social. 
5'C0P la mi^ma finaUdarl han ' 
,re<vrdo: 
tn. B [rnnrenfa Nroderna. . cien 








i ' " " (Mantequerías ^ • l.eQivesa?'').• 
f:00 > ' 'a -f^3 n'̂ f, P^^víñrtspl de 
ífi'ic;aS. recaudado entre iefes,. 
'ficia'e? V per^ona' dt la misma, 
tffl pe etas. « j 
0, Marcelino FJnsua, l.OOO pe-
••jgj. -. Un .i donante , a n ó n i m o . 
i0): Panadero? de I?. localidad.* 
•'flO' don E'ov Hermosa.'' dé 
" Lucís. 10Ó: ' 
x x x . ' •'; ; i 
Scñor^ ^inda de don Telesfo-
ro Hurtado. l.OPO. k:loP de ?ar-
IJ-PÍO?: I.á Indii«trí?:I Leonesa. 
1.000 paquete^, de '00 eramos ;d:r . 
poctn .psrá sepa-:' don r tan G m -
^á'?/ Rv'd. 'Eruez. .50. kí'ocrrainors 
¿e pasta para' sopa; don Anto-' 
Cuando nPfpsítp nra buena 
nío Fernández Ltíénsró. dé Va^-
derrey (Asto igai . 500 ki'.cgramos 
dé pastík- para jopa; don Alipio 
Gai*cía.- kürcrrantos de jabón. 
K X S 
Ños permitmos indicar que 
cuantos tengan intención- de ha-
cer dr nativos, para obra de 
tan hondo' ¿entido sociaT y cris-
tiano, se apresuren a entregar-
los, ya nue el día 22 s-e procede-
rá al reparto de' .AguinsUío . 
Stibaltpnlos do Correó^ 
NOTA: Lás 2.025 plazas 
anünciada.s ñor la Compañía de 
los F . G. del Norte, hn sídn pro 
rroarnd'i ]? admisión»"d!e docu-
mentos hasta el 31 de diciem-
bre. Tnfonr.es y d 'más requisi-
tos, Ag^ncín de Nnpr'ociGS SO-
TO. Santa Nonia. Lron. ^ 
pida 
Barón Worner von 
Rhe^bab- íñ : "E l ori-
gfen de iá guerra de 
1959". f Erhror a ) ( V . 
bis. Barcelona. W40y 
94 pácrinas. 3.50 p u . ) 
El conocido 'essabsocretario 
le l i t a d o alemán Barón von 
Kiiembaben, ha pronunciado 
en algunas Universidades es. 
..candinavas. discursos sobre ias 
causas que ilevartn a la «nie-
rra de 1030. confereueitfs que 
ahora ,{parecen por primara 
vez en un folleto en español. 
El t rab a j o de H e i n b aben, que 
,goza de una gran fama inter-
nacional como d i ip loTnát i co y 
como escritor político, es una 
.aportación dec i s i va a la? cues, 
tión de la responsabilidad -le 
la guerra. Evitando toiia nori-
tud polémica. Reinbaben. apo-
yado en numerrsos-doeunrornos 
perfecta me r- te f i d * di gn os,' dcs-
arrola con obietividacf cnrivih-
eente el punto do- vista alemán, 
y prueba que la r^nonsabil i-
dad de que ja guerra baya,lle-
ga do a estallar t i enen los i n -
gleses. E s t e Estudio será un va-
lioso maL ria ' narf? (í'u.̂  los lec-
tores españoles se formen nn 
ji i icio objetiyo a c e r c a de 'og 
grandes problem.as'políticos del 
presente 
i . -
m $ f 'im i fti 
E n el día de ayet7 fueron ve-
rifíradas las siguientes' inscripcio 
nes: , 
N A C T M T E N T O S 
1{,A.'.̂ ...'..J..»,̂ >?,.»,A>J, 
tás v£t> ¡Mía 
Inte nc encía ¿ e 
A N U N C I O • 
K^ce'sitanclo. tí^te'. P rnue cortra 
w la elaboració" de pan en. las 
P-azs.e de - A s t ^ a . Ponferradfá; V i -
Habhno. -Vega de K-p:nareda. Cas-
íftícontneo.. La Rañeza. Vilbfrancá 
Bier^o.y Villamanín. con desti. 
"o a la»; fnerzas aue ?e "muestran 
Qts^caias pn dich^c' punto?, duran 
el primer trimestre del' próximo 
ail0' w hrce público para conoc1-
¡"lento ce lo« señores ir:dustrla1e> 
interesados para --.GJ •-.presenten pbe 
•de oferta? que se recibirán, has 
la las once 'hor ? del día 30 del ac 
ĵ a1 en !s¡ Dirección d* c>te Esta-
Decmien'o. ígua'm-ente ?« arancia 
contrata.-jón. exclusivamente p*'-
'? .'a p'aza de Astorga. de los ar-
^ 0s de 5uh?i?'encias,. acu'rtela-
'"'fto v alirñentación dé ganado, 
b a r i o s . • -
El Riego de condiciones y bases 
Weoará expuesto en las tab'illas de 
ttncio), dt 'os Ayutr tmientos res 
.Mctiv-oc hu^a dicho d ía '30 de' pre 
• "K-tnes y eii la? r e i rás de este 
Lucía-Carmen. I.óppz M a t é , hí 
ja. de Fé!:sa, v de JUMO. María 
Tsabe" .^!arma Snnjnán. hija de 
. Samuel y de Pr.ida.. Marí^ .de: 
Carmen San Pedro Candancdo. 
hija de Honorio y Mr ría de' Car 
m m . Amcdor Ga-cía Jáñez hijo 
de AmbrnPin v de l aura.. P-"sar;o 
G ' m ? ? -'de bi Fuente, hija de Je 
rrr:n-)rv v Pasarlo, 
Matrimonro? ^ y defunciones no 
se han registrado ninguno. 
Ásoeiac íón L eo-
né?a de Caridad 
DON A T I VOS DE PASCUAS Y 
, ASO NÜEv'O • 
Don Fernando G. Regueral, 
250 ¡pesetas j don Isidro Á í f a -
geme, 250 don Francisco Sanz. 
100, y don Amanero G. Loren-
zana, IÜ0. • . 
L̂ df se5,1 S i . ' 
Mañana jueves, día If), el 
Excrao, Sr. Obispo, admir.i?-! ra-
ra el Santo Sacramento de la 
Cónfirinación a todos los niños 
de León que tengan siete añns. 
Todos se reunirán para ello a 
las tres y nr'dia en la iglesia 
parroquial de San Martelo. Se 
recuerda a los padres que los 
niños han de. presentarse con 
la nrfteleta que proporeioria el 
señor cura /le la parroquia r^s-
, pee'iva. sin cuyo reqnr?dfo no 
serán admitidos a la adminis-
tración del Sae.famento, 
j Cóntiiíúa diariamente en las 
parroquias la preparación, na-
ra.que los niños reciban, el Sa-
cramento cou el mayor fruto 
posible. 
•j 
(Viene de la pág ina pr;tne«~á) 1 
lorss, nos impone obl;gacio- f 
nes, nos exig>e deberes, n^s 
impone la ii¿,,iüez de; (.raba-, 
jo, nos impe-ne la GonstaLcia 
y,' sobre to..o, la unidad ^el 
paebio, el pecer ¿e la aug'Us- | 
ta -unklád da la n c G;T, pó- ' 
der que . LO O jfkfcft .&u m ra- j 
da en Eopaüa, peder que exí- \ 
ge una lealtad aci iscladai eu I 
los soldado:-.de la lierra-, del 
mar y del aire, ípaia quj, 
donde se ponía el sol, eí sol j 
no re pcarga más. 
Pcr.eso, en es 01 momen-
tos en que me ereucháis. vos, 
otros, jefes y oficiales,, y 
br.e todo cadetes que asís ís 
a ér ta Acad mia, qu'ero re-'? 
cor¿'arcs nada más que no ' 
• olvidéis la cantera de donde 
sa'ír c'i"', no olvidéis que sois 
una parte irtenrante de Es- • 
paña y no OiV'dns que rr i ís-
teis de . tas Unirs^siS'T.c'es e 
IfistHutns, o sea d : l solp.r i n -
telectual r e las clases rae-'i-s 
españc 'es . Y no es olvidéis 
de que hay otrrs gs^errc'o,-
Tiss que erperan en las ü n i -
vrrr.i rdes p^d-r er trar en 
©1 crtfi'no de .la Patria pa-:a 
segvir escr;bie-\,d6 e-ta 
toria ríe -E?p^£n,. U-e ' rd^d 
también QÑé •m ISOH, la r r i -
m^ra Ác^denrfa (?enera! fué , 
f^nclrda n'-r el r-ls^io núcleo: | 
de es'n ",i:n*eT de las e^cue- ! 
las y uníver- idades, que t-'m 
bien fueran les qite i n ^ b r o n 
c^n "u eí.fv.fTio Ta r v?liic"ón 
del 8, cata'l-ro^ que 1-vm-
taron l-\s ba^derrs do JTs^a-
ña en el rauisdo pa^a que lúe 
go las d'r'a^e c.?rr el c reo en 
m-mentcs de fád1 t í t P ^ o . 
No nos 'bastan lo í cuadvdi 
prof?ttüí»alrs.-. Tenemo^ e-to-j 
cuadros, pero t:nemcs t á m - , 
b i e n q̂ ue ábri? k s puertas de' 
las U i i i v e i s i j i a u e s y üe ACS 
Institutos {para que enLonc-S 
e s t é toda l a n a c i ó n fui.di-a»-
y ¿ ^ r e t a d a deirás de l a s b a a 
dera3) que c e n vuestro es-
f u . rso, vues r a l : a tad y 
vuestra d l s c i p i i n a , h a a d e s.r 
l a á s g'criojas. . 
Por ellas: ¡ A m b a Espa= 
ñ a ! " 
Durante la comida, los ca-
balleros cadetef no cesaroñ d3 
aclamar al Caudillo, t 
A las tres menos cuarto tde 
la. tarde, el (generalísimo enu 
prendió el vifíje de regreso: Le 
acomrañaron hasta el límite d? 
la provincia las autoridades ds 
Za ra goza.~Cif ra. 
cada vez más , que 
L L O I D G E G R G E 
entrará en el G 
b i i c r n o i n g r l é s 
Londres; 17.-La visita de TJoi^ 
Géorge a Churchil) es objeto1 de 
comentarios y Suposiciones ¡a 
nrensa dé hoy; En general ««• 
tima que el ex presidente . del 
consejo no podría sobrellevar ia 
tarca abrumadora de la embajadá 
de Wáshiogrlon. Se fdensa- que 
Ch.Urchill puede haber pedido a 
L1oid Gcorge Su co laborac ión ' cú" 
mo minis tré ' sin .cartera. Tanr» 
bíén. se d'ce: que en el é a s o de 
que a'guna personalidad eminen-' 
te del ,gobierno sea designada pa 
ra la embajada de VVáshirtgton, 
Lloid Géorgi í ' en lrár ía & sust'r 
t u i r l e . — E F E . 
r 
a disposiciór de los señor-e^ 
^ I J ^ P t e s . 
mn-. t6 de diciembre de .T940. 
-secreiariOj Cipriano Barfón, 
3T:ÍV-T. HERNANDEZ 
(Hi jo) 
. M E p K d . n E x T T S T A 
¿ftTi "del Sanjurjo 
m. 16. o» izquierda VA1 lado-
L,It.P Avenida).—Commltá : 
de-10 a 1 y de 4 a 8. ¿ o r a / 
Por loS' facuitativos- de este 
Centro, fueron curados en el día 
.fe ayer.- ' _ :, 
Matilde , Bellos de 21 a ñ o s de 
edad', de .ntú'tiples herida3 inci-
sas en la mti^o "zquie.rda v pier-
na derecha, una de ellas de 4 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n . Leve, 
producidas con unos- crista'es r o -
tos. Paso a su domicilio en Co-
lón. 8- , i ' 
A'ngel A'e, de 10 a ñ o s de una 
herida .contusa en la región -ti-
bial anterior izquierda, ca-sua- y 
leve. V\vt en la Pbiza de lás 
Vienrias. 8. 
AVISO A L PERSONAL T E M . 
FORERO DE CAMPAÑA -
Dando comienzo |os trabajo^ 
ae campaña en esta fábrica el 
i día 20 ¿e 'os corrientes, se ha-
ce presente a todo ©1 personal 
ciue presentó solicitud y le ha 
' sido admitida que durante los 
' días 18 y 19 deberán presentar 
se en fábrica a| objetó de. en-
terarse del día y hbra de e n , 
i erada a' trabajo. 
( Toao- aquel aun habiéndolo 
I sólTcitado no se presentara e » 
" estas fechas, se entenderá que 
renuncia al trabajo y será cu-
! bierta su plaza. < 
E l Director 
• Berna. 1 7 . — E l «-nartel genernl 
del Eiército suizo publica la siguien 
te comunicación: 
"Durante la noche del. ró al 17 
de diciembre, aviones extranjeros 
arreiaron v r í a s bombas, «ubre Ba-
si ea.» que cayeron principalmente 
en las proximidades de la estación ' 
mercancía?. Vari::s de las bom- j 
bas cayeron en Bin: angón, cerca 
de Basdea. Se ha comprobado que | 
ctiatro persbn-s ' resultaron muertas » 
y otras varias herida's; Fueron cau ' 
satíos daños ma'.eria'es de gran- im 
oortancia. Se ha abierto una ir;ves- | 
tígaoión, acerca del origen de las 
bombas. " — E F E 
Heve la gravedad de esta vfo'acipn, 
ya' que ¡os aparatos británicos 00 
se limitaron a vuelos sobre territo-
rio suizp, sino que arrojaron bota 
bas sohre Basilea. donde causaron 
la muerte a cuatro personas.— Eíe . 
CUATRO P E R S O N A S 
M U E R T A S 
c ^ ^ t r s 3 g r i p e 10 w p r e v S u p r l m e r s I® T O S , 
© v i t a n c o í e r r o s , 
S O H M U Y ' A G t A . O A E l E S 
u e 1 E 1 e r e s 
pe ra los carteros 
m b a ñ o s i n t ^ r i n os 
E.1 "Boletín Oficial del Es. 
tado" ha publicado ia sig'iüciiíe 
disposición: . 
v 1 De acuerdo con lo ¡propuns-, 
Berlín; 17.—La prensa alemana to pOr1 V'. t.^ este Ministerio ha 
d e - U noche, coménta l a / ú e v a vio- . t ü J n d ó a bien disponer que los 
larióh de la meutra'idad «uiza por certeros urbanos interinos •que 
los av.ones ingleses y pone de-re- |gean excombatientes y que ha-
yan permanecido en* primera 
línea el tiempo suficiente para 
dtfenef; la Medallp de Campa-
I na, según determina la ley dé 
|2o de agosto de 1D.39; pueden 
I concurrir a las oposiciones con 
. rocadas para ingreso en dlcno 
I Cuerno, cualquiera que sea su 
*j edad, concedióndoseles al'efee 
t o . m p i , ^ . que expirará el día 
2o del comontp, para que for . 
innh.n N so-bcitttd y presenu-n 
I ios dücuiueii tüs.nectóado^ ' 
tt f\ í* 1 n n 
a s 
u mmm, m 
n v a i o r s e p i s 
B S E Q U 
v a e o n e s ^ 1 ^ * 1 O S 
/ 
repart i rá la Falange en el 
A g u í n a í d o S o d a 
• 
el día 22, con motivo de las 
próximas Pascuas. 
Así habia la Falange: con 
hechos. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia 
Lo« ®x-combati®íites percibirán, ademas del 
uinaldo, 25 pesetas en íííctáiico cada 
otel!a#de coñac uno y una 
Viva Franco . A r r i t a España 
p r i s i o n e r o s 
Ciudad del Vaticano, 17.-Con 
motivo de las fiestas de Navi-
dad los prisioneros de guerra 
recibirán un regalo que Su 
Santidad Pío X I í íes envía. 
Les s^rán entregados - pequeños 
paquetes por los íateimediarids 
de lós Nuncios y Delegados 
apostó ' icos, de parte del Santo 
Padre, de acuerdo con los Go-
biernos interesados.-E FE. 
de l a Marina mercanb 
i 
tngfesa 
Londres, 17.—El Almirantazgo 
pubUca una rcíación de perdidñS 
de la marina mercante - en ¡a se-
mana que terminó el día S de'di-
ciembre. Dichas pérdidas se es-
tablecen de esta matíera.: 19 bar-
coy • merfcantes con un total de 
36.740 áoncladas ;^tres navios al ¡la 
dos, por 12.937 toneladas ^ un 
barc,ó néutral, con 1.513 toncla-
dás. La? pérdidas durante la sc-
n^ana en cuestión ascienden, por 
la tanto a 83,192 tonelada^ como 
inedia semanal desde el principio 
de la guerra, inclusive el episo-
dio de1 Dunquerke.—EFE. 
M E N T I 
a l a s p r o p a g a n d a 
A¿0 
«ves. 
Berlín, 17.—En los círculos políticos b e r l i n é s 
de sratuitas las sUDosiciones miñ hnno ^ — . ^ se 
con 
gratuitas las supcsiaones que hace la propa-anH. ^ 
. motivo de . jos pama'-es éxitos logrados en1« 2 britái 
especial se sale ai paso dé ,las afirmaciones según^Uerray 
a l a s d i s t i n t a s d e -
p e n d e n c i a s d e l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a 
, ' —OQO— 
Eu la tarde de ayer/ el Exce-
lentís imo Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial" del Movimiento, 
visitó en. primer lugar, los alma-, 
. cenes que se híin instalado en la 
Plaza de Calvo Soteió, preSéncian. 
do la laboriosa tarea que seis cá-' 
macadas de' la Sección Femenina, 
al mando de una Jefe de Servi-
cio, realizan preparando las 2.500 
bolsas con el A¿uüialdó Social, 
^ abrumadora tarea que nuestras 
camaradás llevan a -éíecto con 
tan admirable espíritu que aL ha-
cérseos la insinuación de ayuda,. 
, contestaron que ellas solas . se 
bastaban. r 
Seguidanfinté y - a c o m p a ñ a d a de 
la Delegad^ Provincial, se trasla-
dó a la calle de la Rúa, visitando 
, todas las dependencias del domi-
cilio dé la Sección Femenina, 
donde apreció también la admira-
ble labor que se e.stába realizan-
do, en la confección de canasti-
llos, cunas, ropas, de abrigo etcé-
tera -etc. ' 
" • Tanto en los almacenes .de; la 
Plaza de Calvo Sotelo como en 
el domicilio de la Sección , Feme-
uina .tuvo el Jefe Provincial. del 
•Movimiento" frases de agradeci-
miento y elogio para estas abpe-
. gadas mujeres nacioiial-síndicalis 
. tas.̂  que sin reparar en sacrificios 
están siempre dispuestas, con 
ítnimo^decidido, para cuanto pue-
da ser útil a España y , a la ira" 
• lunge. • . .s 
Un meidente parecido se ha 
registrado también en Manches 
ter donde se han distribuido en 
Londres, 17.—En la sesión 
de esta tarde en la Cámara de 
los Lores y en contestación a. 
un, miembro de la misma, Lord tre la muchedumbre análogos 
Sneil, declaró en nombre- del folletos conteniendo el discurso 
gobierno que Ingíaterrá' no de Hícler. L a pqiicía detuvo a 
puede aceptar ningún arreglo cinco personas, en cuyos bolsL 
que tuviera por. consecuencia líos fueron hallados folletos de 
perpetuar "la. dominación a l e esta naturaleza en gran canti l 
mana en Europa". i.dad.—EFE 
" E l gobierno, inglés—agregó 
— quiere, por el contrario, de-
volver a todos los pueblos.su 
independencia y: su libertad",,— 
E F E . 
IiNGLATEJRRA NO PAGA 
Wásjh^ngton, 17.~-E.1 ser-
vicio Badiof ónico americano 
hace saber que Inglaterra no 
solamente lia dejado de pagar 
IOÍÍ intereses de 'as, deudas 
de. guerra que debían haber 
sido satisfechos el lunes pa-
sadov sino-que Phillips, se-
cretario de la Tesorería bri-
tánica, lia entregado al mi-
nistro dé Hacienda Morgen-
than una relación detallada 
dei la ayuda financiera qne 
neesita 'á Gran Bretafia y 
de los recursos económicos 
que poisee actualmente-— 
" E F E . 
menos ^ o , 




X - obstante 
den ganar^a0 ^ 
r ra contra 'nin5^\fUN] 
Je las p o t e n c i a S r 
E-ie v saben 
unos cuantos k L 
cetros cuadradoí J 
cetros . cuadra J 
^ desierto o ter«3 
^ rocoso no S * 
^ nada ni haS. 
variar eI CUrso \ 
a lucha, y mu^ 
menos parasus V, 
sultados. Hast 
ahora los' in?l 
han perdido, 
•as fases del 
-licto, principa]' 
te por calcular 
la potencia de 
demás pueblos, 
ta muy corrienti 
—— : — ;—; ————— ellos y estes 
dos se vuelveiL 
emplear ahora, lo que constituye una nueva prueba de la poj 
confianza que tienen en- su propia fuerza militar.—EFE. 
JLJL uiuiVb . Í I É -o tiii¿¿kxii en Bérlirí, 




S I N D I C A L 
Linares, 17.—El Delegado Na* 
rional de Sindicato^,- camarada 
Salvador Merino, ha dirigido es-
ta tarde la palabra a. los smdi.ca-
tos. Dijo que la aspiración de la 
Falange en. el orden sindical, es. 
•conseguir formar la conciencia 
colectiva de- lá Patria y convér-
.^tir a las maSas hostiles..en adhe-
ridas incoiidicionalmente. Pá rá lo 
Rrar esto,: se' ha promulgado la 
Ley Sindical. 
EÍ acto,, al que asistieron unos 
quince mil camaradás, te íminó 
con mi desfile de diversas, xepre-
< -<"v- - -^TFPA.. ' " » 
CANDIDATOS A L A E M -
BAJADA INGLESA E N 
WASHINGTON 
Nueva York, 17.—El New 
York Daily News" declara 
haberse impuesto en los 
círculos londinenses bien in-
formados, irque el Gobierno 
de los Estados Un idos , ha su-
gerido al ministro de Asun_ 
tos Exteriores británicos, que 
sea nombrado, para sustituir 
en la embajadr. de los Esta-
dos Unidos ' al fallecido ]ord 
Lothiah, una de las tres per 
sonas siguientes: sir Archi.. 
bald Sinclair, ministro del 
Aire; sir Walter Citrine, se-
cretario de la Confederación 
General del Trabajo, o WaL 
ter Lauton,. director del 
"News Chronicle", diario Ion 
díñense.—EFE. 
o r n a o c a s 
Madrid, 17.—El ministro de 
(Servicio especial Transoceín) 
Berlín, ,17.—Las tentati-
vas de, Inglaterra de querer 
someter al adversario por el 
hambre, es, cómo-se sabe, 
un antiquísimo método bri-
tánico de Iknar la guerra. 
Fué empleado ya durante la 
guerra mundial contra Ale-
manía y hoy IQ hace . oiiíra 
los países neitlrales y aleja-
dos del conflicto. 
Que Inglaterra no puede, 
en úitimo término, sacar be-
neficio con dio, es evúlciííe. 
Para ella no significa venta-
J a alguna. q m se mueran de 
hambre mujeres y niños de 
. . países neutralüs. > 
Para, defenderse contra el 
r; proche ;de que auméiíta in-| 
líieesaiiamente las dificulta-
dirs (le lós países no intere-
sados, trata dj* diiundii' aho-
ra los rumores de que está 
dispuesta a prestar a Euro1 





i M la 
ya más, ficaz que el 
bloí-ueo. La radío Í 
da. libre curso a sus 
mientes navideños y 
de balsámicas segurid: 
de que Inglaterra, 
siembre por aas pi^M 
do moralidad y üe honor, 
tá dfspusta a anudar a sfflLoi,̂ ,̂  
ccr-er i Europa. 
E s difícil mcontrat pa 
tales propagandas otro 
íicativo que el de hil 
sía. Ni un gramo de íj 
na, ni ira gramo de f 
han llevado a Hnropa c(i 
ayuda de Inglaterra.Lo 
se ha recibido, ha sido,̂  
pesar' d̂e in.^latcrra.—1^ n 
l e e rra 
—o-
CONIHRENCIAS 1 ^ 
Y L A V A L 
\ i ca V. 
S E R A SUSTITUIDO E L 
PRIMER LORD D E L A L -
MIRANTAZGO 
• Nueva York. 17.—La "Uni-
ted Press" informa de Londres 
que el prirnér Jord del Almi-
rantazgo y jefe del Estado Ma 
yor de la Marina británica, ai-
mirante Dudley Pound, será 
sustituido próximamente .por'Asuntos Exteriores roeibiu en 
el vicealmirante Cummingham, audiencia diplomática al.eniba-
actualmente comandante de |a' jador de Iltalia, señor Lequio;. 
flota británica en el Mediterrá^ ^ ai de Francia, señor Vietri, y 
neo.-—Í^FE. . 1 al de la Argentina, señor Eseo-
« ' bar. También fué eimmlimenta-; 
R E P A R T E N E N I ^ G L A - do 2! embajador de Espa-;! 
T E R R A E L DISCURSO ña ^ n j íag ica , señor Aunós; 
D E . H I T L E K , ^ t por el exminiátro y Consejero 
e ^ d ^ ^ l f ^ c A Nacional don Kafaol B a n ^ z 
detenido a dos obreros de Bris_ M a z ^ y por el t e n a t e coro 
tol.' en las cercanías de los m,ue uel agiegaao m i Ane en la 
ales Que estaban distribuyendo . Embajada de España en B e r -
folletos que contenían extractos hn, con José Pazí)» Montes.— 
del últtóio discurso de Hitlcr. Cifra. 
17.—EL Marisca1 
Según informaciones n 
les,- el ex ministro de 
Extranjeros -asistió a ' J j 
parte de la e n t r ^ | | 
del Estado 
rnán Abetz 
ro el caso es que Inglaterra 
misma está muy necesitada', 
Por eso, no njis podémos íi-
gúrar t u que puede consls- j 
tir su auxilio a Europa. Lo 
único qu^ podría intentar se. 
ría prc curar, exeéfK'lanai-1 
mente, causar el menor da-! 
ño posible y no ^íHiubar 
con malas intenciones 'a paz 
de otros países. 
Que Inglaterra, tenga la 
intención de ayudar a Euro-
pa, es una bt lla ilusión, pero 
que deje nzmT envíos de vi 
veres no es una alusión, si-
no una meníita simpleíneli-
te. SI P:»?- AI a 'Europa su-
ininistfíis, como ha ocurrido 
. por ejemplo ,con el vapor 
nlemán "Heligoland", es de-
bido a que Aleinánu consi-
gue cada día mayoro ) éxitos, 
rompiendo el bloqueo britá-
nifeo. 
Morgehthaii tlu^;f'est^í' 
_ í Se lo había man rct„r)0 
| sonabnente al ?ubph¡IipPs' 
E l contrabloqueo es hoy Ilacicnda británico...- .1 
S H U A C I O N i 
INGLESA 
«loi W/ishington. y ^ - Z ^ i o 
o ptr -de seguir d i 
M de puerra nort fm 
;1 los Estados Unido?, 
ceden avncla fin^C hecl>3 ] 
declaración ha ^ 0 * (]elM 
comisión - prestiP"c^ 0 je^f el secretario 
gres o por 
ro 
a sí 
fc P 
f^s r 
R suda 
suPfis] 
tí 
li§o 
de 
